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Miguel de los Santos 
DOCUMENTOS 
Fotografías del arquitecto con el autor de la Tesis en Junio 
de 1.977. 
Escrito a modo de "Memorias" escritas para este trabajo por Mi 
guel de los Santos en 1.977. Manuscrito. 
Lista de obras elaborada por Miguel de los Santos para este 
trabajo. 
"Curriculum \/itaen elaborada en 1.960 por Miguel de las Santos 
para la obtención del título de Doctor. 
Artículo de Miguel de los Santos sobre D. Modesto López Otero, 
a raíz de su muerte (publicado en "Arquitectura" n? 49. Enero 
1.953. p.p. 11 y 12). 
Fotografías del edificio realizado por Miguel de los Santos en 
su colaboración con D. Modesta López Otero para la Unión y el 
Fénix Español en la Calle Alcalá, esquina a Peligros. 
(Maquetas con variantes, dibujos con variantes, en construcción 
y terminado.) 
E. 1 S. A. ¿» M. j 
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(Son fotografías originales cedidas por el arquitecto para su 
reproducción.) 
- Fotografías Hotel Gran Vía (vestíbulo). Colaboración con D. Mo 
desto López Otero. 
- Fotografías de la Clínica Montesa después de su construcción. 
- Fotografías de las Facultades de Ciencias Físicas y Químicas 
en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
- Fotografías de la Facultad de Medicina y Escuela de Estomatolo 
gía (en diversas épocas y años). 
- Fotografías de la Casa de la Calle Alberto Basen, esquina a 
Ruiz de Alarcón, detrás del Museo del Prado. 
- Fotografías de la Universidad Laboral de Córdoba (dibujos y 
vistas aéreas). 
- Fotografías de "Previsión Sanitaria Nacional", Calle Villanue-
va, 11. 
- Fotografía de las viviendas en C/ García de Paredes, 88. 
- Fotografía de las viviendas en C/ García Mareto, 6 (hoy Santa 
Engracia). 
- PLANOS ORIGINALES DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: 




Referencia Archivo 3 Bandeja 2 Rollo 6 (A3 E2 R6) 
- Planta de Basamento de la Facultad de Medicina 
Primero de Junio de 1.930 
Escala 1/100 
(A2 B5 R25) 
- Detalle de Cátedra de la Facultad de Medicina 
Primero de Junio de 1.930 
Escala 1/50 
(A2 B5 R25) 
- Planta Baja de la Escuela de Odontología (Estomatología) 
Primero de Junio de 1.930 
Escala 1/100 
(A2 B7 R12) 
- Planta Baja de la Facultad de Ciencias, Sección de Naturales 
(Anteproyecto) 
Escala 1/200 
(A3 Bl R9) 
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Curriculum vitae que presenta el Arquitecto D. Miguel de Lofl Santos III-
colco, cono parte de lo documentación necesaria para la obtención del -
titulo do Doctor Arquitecto* \ ! 68í 
El Arquitecto que suscribe D. i&guel de los Santos Eicolas', aspirante 
al titulo de Doctor Arquitecto realizó bus estudios profesionales en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, terminando los miajas el ano 
1,919 y obteniendo el titulo de Arquitecto el U de Junio de 1.920. 
En los dos últimos cursos de carrera obtuve el numero uno de mi proras 
ción, siendo el último año pensionado a Peris por la Escuela fia Bellas -
Artes de Poris, con los primeros números de los tres últimos cursos de-
\ü la Escuela de Arquitectos y de la Escuela de Bellas Artes de San Fernán-
^ do, en sus secciones de Pintura, Escultura y Grabado. Al terminar la *a 
rrera aunque no era obligatorio para el ejercicio de la profesión hice-
loo ejercicios de Revalida, siendo aprobado en ellos. A su terminación-
JJ fuí a Peris nuevamente y. traba Je durante un año en el estudio de los Ar 
jV> quitectos -IXiJarle y Jaures.^A mi regreso a España me presente al coneur - * 
so de la Casa.de Correos y Telégrafos de Avila, y me otorgaron el pri-
mer premio. El edificio no se realizo hasta después de terminada"la gue 
I rra de liberación, y a pesar de haber obtenido el primer premio, el edi 
ficio fué realizado por un Arquitecto de la Oficina 'Ecnica de Correos -
que Be hobia forma do. en -aquella época. \ 
Ese mismo ano entre a trabajar en tí Estudio del Profesor de Proyec-
tos y Director de la Escuela de Arquitectura de Iiadrid D. íi^ desto López 
Otero, donde trabaje durante ocho anos, realizándose en aquel tiempo -
entre otras obras el proyecto y construcción del Hotel Gran Via, Botel-
Kacionel de Iiadrid, reconstrucción de la Catedral de Cuenca, Garaje en 
la calle de Claudio. Coello, Edificio para la Compañía d6 Seguros la Union 
y el Fénix, en lo calle de Alcalá esquina a Peligros, edificio de vivien 
das en General Pardiñas 40, Hotel Itoderno en Salamanca etc.etc. 
J Durante este periodo de tiempo en el. aüo 1925 me presente el concur-
so d6 un e&ificlo para la Compañía Telefónica de Barcelona, en la Plaza 
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realización en el Ayuntamiento de Barcelona, por,encontrarlo demasia-
do moderno, y íu#e oonstruido el edificio por otro concursante Sr he 
bot con el proyecto que habla presentado dicho Arquitecto y profesor-
de la Escuelo de Arquitectura y Teniente Alcalde de Barcelona, después 
de introducir en su proyecto uno serie de modifica clones que le fueren 
impuestas por la Coopaiíia Telefónica* 
p Al año siguiente me presente al conourso de un edificio paro la Com 
pañia Adriatica de Seguros en la Gran Vio de Madrid y me concedieron -
un premio extraordinario, pero la construcción del edificio la realizó 
el Arquitecto D* Luis Sainz de los Terreros, que también se •labia pre-
sentado ol Concurso* 
Ese mismo año, me presente al concurso del Instituto Rockefeller de 
madrid y fue considerado como uno de los méritos profesionales para el 
ingreso en lo" oficina técnico de la Ciudad Universitaria, 
<El año 1929, ful nombrado Arquitecto de la Ciudad Universitaria á 
' propuesta del Arquitecto Disector de la misma D» Moátesto Lopes Otero-
y previa presentación ante la Junto de méritos profesionales, siendo-
encargado de la redacción de los proyectos de Facultad de Medicina,Es 
cuelo de Estomatología y Facultades de Ciencias Físicas, Químicas y -» 
naturales con los programas que nos hablan facilitado el claustro de-
profesores, después de presentados los anteproyectos de dichos edifi-
cios, que fueron aprobados por los profesores de las distintas Focul-
todesy^Lo Junto de lo Ciudad Universitaria me pensiono con otros Ar-
quitectos, para que con el secretario de la misma Excmo* Sr# D» Fio 
restan Aguilar, visitáramos las ciudades Universitarias y centros de 
Enseñanza mas importantes de Estados Unidos. Entre otros visitamos -
los siguientes : Centro Medico de lluewa Yorlc , Instituto Rookefller, 
Universidad de UDntreol, de Líae, Gilí, Escuela Dental de Use Gilí, -
Hospital Anharbos, Universidad de Chicago, Hospital Billinjs Countl, 
Kotpital, Universidad del Korth de Chicago, Escuela Dental y" Da cuitad 
de medicina de la Universidad de Berkely en los Angeles, Universidad 
de Iíarv/ord en Boston, Facultad de Medicina Jorish Dental Sehool, Fa-
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que fuln03 visitando y residencias de estudiantes y de profesores -
club de estudiantes, Bibliotecos, conpos de deportes etc, etc* 
Con loo plenos de loo anteproyectos que habíanos realizado, nid-
rios una aposición en el ediricio de le Híspanle Society de liew 
York, y tuvinos entrevistos con I03 profesores de le Institución Ro£ 
kfeller IJr, Lenbert, J!r. Peer, Duran y nos dieron su aprobación, ha-
ciéndonos algunas Indico clones interesantes que tuvinos en cuente el 
desarrollar los proyectos. ./ -^  I fá félJA «-
S^Coii estos proyectos se empezó lo construcción de los diversos edl 
fici03 que componían lo Ciudod Universitario de Madrid* 
/'Durante la guerra de liberación, fueron destruidos en gran parte-
/todos estos edificios, cuyas obres estouan nuy adelantadas, algunos-
[de los cuales cono la Facultad de Medicino, tenia una gran parte ter 
niñada, cono eran los Institutos de Fisiología, Fama cologia, Sani— 
dod, Anatomía e Instituto de Investigaciones Medicas del Dr. ¿"i-nenes 
Díaz. 
A la terminación de la guerra y al constituirse le nueva ¿Tunta de 
lo Ciudad Universitaria, ne encargó esto por orden del Arquitecto Di 
rector D. Modesto Lopes Otero, la reconstrucción de la Facilitad de -
Medicina, escuela de Estomatología y Facultad ce Ciencias Químicas*-
Estas reconstrucciones se hicieron con nuevos programas que nos fue-
ron facilitados, cambiando en gran parte, la distribución interior -
de estos edificios. 
Ademas de estes reconstrucciones he realizado durante esta nueva-
etapa la reconstrucción del Instituto de Investigaciones Medicas ,1o 
construcción de la Escuela de Sanidad, el Instituto de Medicina, Hi-
giene y Seguridad del Trabajo y lo Clínica del Cáncer en el üospitol 
Clínico. ^ Q 
/ 2n la actuelidoa estoy reconstruyendo el Hospital Clínico, pero -
1,^00 canas, después de haber codifica do el provecto primitivo, adajr» 
tandolo a las disposiciones Modernas de liospitüles y necesidades ac-
tuales, en todo lo que ha sido posible, pues una gran porte d6 la ex 
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Hotel Moderno, en Arenal 2, Arganzuela >n0 10, Toledo n° 24, Conde Aran 
da n/p 6, Plaza del Rey, Circo de Price, Serrano n° 55, Ferraz n° 58 
NobleJas n* 7, Cádiz n° 7, Versara n° 16, Daque de Alba n° 15, Princi-
pe n° 9, Avenida de José Antonio nc 29, Carretas n° 19, Avenido del Ge 
neralisimo n* 30, Ferraz n° 36, Hermosilla n° 89, Hortaleza n" 77,Huer 
tes n° 31, Ventosa nc 18, Infantas n° 1, Honteleza n° 13, Atocha n° 26 
Echegaray n° 3, Renuena n° 1, Plaza de la Morería n° 7, Atocha 107 
Plaza de los Ministerios n° 1, Hortaleza n° 55, Toledo 87, Atocha 26 * 
López de Hoyos n° 5, General Pardinas n° 50, San Kicolas n° 4, Avenida 
de José Antonio, 'Almacenes Rodríguez, Barquillo nc 15, Velarde n/° 1 -
Hortaleza n° 53, Pacifico n° 17, Anparo n° 53, Peligros n° 2, Segovla-
n° 27, Toledo n/° 87, Plaza de San Hiuolas n° 4, Avenida de José Anto-
nio, Hotel Gran Via, Fuencarral 62, Luis Velez de Guevara n° 3, Velveí 
de"n° 1, Avenida del Generalísimo n° 38, Peligros 12, Ferraz 56, Luna-
n* 3, Ronda de Segovla n° 18, Loreto y Chioote n° 10, López de Rueda -
n° 35, Hernán Cortes 4, Noviciado n° 10, Ifurcia 24, Hermosille n/° 75 
! Torrecilla del Leal n° 23, Cuesta de Santo Domingo n° 8, Jluertas 64 -
Ferraz 26,Olmo n° 20, Miguel Servet n° 5, Fuencarral n° 33, Aduana n°-
\ 15,Huertas n° 17, Ruiz de Alda n° 28, Dolores Sopeña n° 7, Ronda de Se. 
govia n° 33, Poseo del Prado, Hotel Kaoional, Rodríguez San Pedro n° -
51, Plaza de la Harina Espolióla n° 1, Luisa Fernanda n° 4, Unión n° 4 
Factor n° 8, Gulllemo de Osma n/° 10, Blasco de Garay nc 35, Juan de 
Urbie'ta n° 12, Hernosilla n° 89, Ayala n° 40, A, Pelomino np 4, Victor 
Pradera 27, Recoletos n° 3, Artistas 14, Carrera de San Jerónimo 55, -
Hernosilla 81,Donoso Cortes n° 43, Gaztanbide 38, Hortaleza 53, Serra-
no 55, Serrano n° 8, Dr# Ezquerdo n° 180, Recoletos n° 21, Comandante-
Franco n/° 4, Arenal 2, Velazquez 87, Rodas 13, Caidos División Azul,-
Carretas 6, Hortaleza 24, Marques de Villaconéjo3 3, Carretas 6, Maes-
tro Arbos 19, Santa Isabel 18, Buen Suceso 6, Ventura de la Vega n° 7, 
Fuencarral 71, Plaza de Cánovas n° 4, Paseo de Cunte Mario de la Cabe-
za 14, Embajadores 78, General Martínez Campos 1, 2-íofitera 30, Jovelle-
nn<; n° 5. Juan Bravo 17. Voluntarios Cntnlp.npc; 17. Av 
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Juan Ronero n° 26, General Perdiñas 106, Calvo Sotelo n° 18, Cine- 6 9 0 
Dos de Hayo, Cine Acuelles, cine Goya, Cine Gong, Cine Barcelo, -
Anastasio Herrero n° 7, Buero Pineda n» 8, Mejia Lequerica n° 1, 
Isabel Ana n° 6,8, 10 y 12. 
Edificio Comercial para Rodríguez Hermanos en Peligros esquinn-
a Aduana. 
Construcción de Cines en la calle de Granada, Galileo, Soinz de 
Baranda. 
Construcción de hoteles particulares en Aravaca, Pozuelo, Cerce 
dllla, La Cañada, Hiraflores de la Sierra, Bustarvlejo, Villalba -
Villajoyosa, Cullera y obres de reforma en tiendas en le calle de-
Fuencnrral n* 30 y 71, Plaza de Chamberí. 
Proyecto de edificio y construcción del mismo en Villanueva n°A 
11, de 5,500 n2 de superficie para Previsión Sanitaria Nocional. 
Obres de reforma en el Hotel Gran Via, y en el edificio comer-
cial de Rodríguez Hermanos de la Gran Via. 
Casa de vivienda de alquiler de 5000 m2 de superficie en García 
de ^.Paredes n° 88, casa de vivienda de alcuiler en García Lfc^ ato n° 
6 de 6000 m2 de superficie. Edificio de viviendas en San Reimundo-
/n° 52 de 3000 m2 y como Arquitecto particular he realizado el pro-
yecto y reconstrucción del Monasterio de la Santa Espina en Castro 
monte (Valladolid) y granja experimental y poblado de la Senta Es-
pina. Reconstrucción del Castillo de Coca, en Coca (SegoviaJ. Am 
bas obras dependientes del Ministerio de Agricultura, por les cue-
me ha condecorado dicho Ministerio con la Orden del Mérito Agríco-
la, en la categoría de Comendador. 
También he realizado la reforma del Cine Monumental de Madrid,-
proyectos de pabellones de exposiciones en le Feria del CamrxD. 
Proyecto y dirección de las obras de dos bloques de viviendas -
experimentales dependientes del Ministerio de la Vivienda. 
Proyectos de los Pueblos de Coto de Bornos y Estella del Marques 
Proyecto y dirección de las obras de reforma del Hotel Tirol. 
- 7 -
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rento linitoda en la calle de Harina TJsero con vuelta e Antonio Prieto. 
, /Proyecto y direcci6n de lbs obras de casa de viviendas en Velazcuez-
/ n° 4» actualmente en construcción, también en construcción y en periodo 
Vde terminación leAüniversidad Laboral de Córdoba, obre que ha sido pro-
yectada y dirigido en colaboración con otros tres Arquitectos, Se empe-
zaron los proyectos el año 1.952, quedando terminados los trabajos ci-
eño 1.959 con excepción de algunas dependencias que estemos terminando. 
Dicha Universidad cuyo detalle y realización le acompaño en la memo-
ria explicativo, consta de una serie variada de edificios de los que — 
figuran Residencias de Alumnos ,Clases, Comedores con sus anejos de co-
cines, office, economato, almacenes, lavaderos, etc. Talleres,CAmpos de 
deportes, Iglesia, Edificio de Dirección y Administración, edificio pa-
ra enfermería, Residencia de monjes, residencia de frailes, viviendas -
de profesores, Urbanización, Jardinería, Granjas agrícolas, viviendas -
pora obreros, y fabricas. 
Central termiBca para calefacción y agua callente, asi como todos —-
los servicios generales de redes de electricidad, alumbrado exterior ,-
abastecimiento de aguas y desagüe. 
Durante lo redacción de los proyectos y ejecución de las obras, rea-
lice viajes informativos por Francia,Suiza, Italia y Alemania pare visl 
tar instalaciones análogas. / 
Con este curriculum vitoe y les fotografíes que acompaño creo haber-
dado una idee bastante detallada del trabajo profesional llevado o cabo 
durante el ejercicio de mi profesión. 
Hodrld 15 de Junuo de 1960. 
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^ El Direotor da asta Envista de Arquitectura, me encarga un Artículo 
j. aoeroa da D* Modesto Lopes Otero (q.e.p.d.) mi gran maestro y de la mayoría 
Y A* loa Arquitectos Españoles gran figura de la Arquiteotura que acaba de par-
Q- dar España* 
0** V> ys~ Alacia «1 año 1.°18 cuando termine mi carrera, tuve el hpnor de ser el 
pi M fi*do por ílf para trabajar en au Estudio partioularJ En aquella épooa y siendo 
\ {^/ aún muy joven tañía ya gran cantidad da obras, había terminado entre otros edi 
$ / fiólos que yo reouerdey una casa vivienda en la Calle Gener n° una oaaa Eetud 
para al escultor D. Miguel Blay en la oalle del Pinar esquina a liaría da Molin 
premiada por el Ayuntamiento de Madrid; un Edificio Comerolal para Almacenas E 
drigues en la Gran Vía, varios hoteles residencias partioulares en el Hipódromo 
y otraa obras de menor importancia^ estando terminando estos trabajos y el L'om 
mentó a las Cortea da Cadis* que había ganado en un Conourao entre Arquitectos 
Escultores, reoibió al encargo del Yroyeoto del Hotel Gran Vía* del Hotel líacic 
nal, da una casa Eesidenola partioular para el Ministro de Fomento en aquella c 
oa Sr» Benjumeaj Reoonstruooión da la Catedral de Cuenoa y de otros varios edlí 
y reformas* 
\ y^^ Durante loa años que trabaje en su Eatudio y en laa conversaciones dex 
/ daa da todoa estos proyectos* pude apreoiar au gran talento, imaginación* sansi 
dad de artista y gusto refinado* unido a una gran cultural ademas de aquellos o 
valores humanos que oompletaban la figura del Maestro* Esto me hacia traba jar a 
lado oon mucho entusiasmo y cada ves sentía mas Ínteres y afioión por mi profes: 
Fueron estos unos años que minoa podre olvidar* 
/ Hacia el año 1*928 recibió el encargo de redactar el Proyecto del Edifi 
de L&unión y el Fénix Español en la oalle de Álcali esquina a Peligros^ el proyec 
ara de gran dificultad de Composioión por ser medianero oon la Iglesia de las C¿ 
travas} después de muchísimos oroquis y estudios preliminares* y sin tener en cu 
ta las horas ds trabajo se llegó así al proyecto del Edificio actual*, que resolv 
el problema económico de la Compañía* factor muy importante que había que tener 
cuenta» anaonij&aoe en BU conjunto y oompoaioión general oon la Iglesia de las Ce 
travas J Así.mi amo recibía en aquella epooa el encargo del Gran Hotel nn-r** v<n^ 
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En aquel año fue nombrado Arquiteoto Dlreotor de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid, pues deeda el año 1*916 era y* oatedrátioo de Proyectos y : 
oibló el enoargo por BU Lía je otad el Rey Alfonso XIII de la redacción del Proyec-
to de la Ciudad Univereitarla de Madrid y desde aquel momanto oentró bu vida on el 
desarrollo de esta grandiosa obra, sacrificando todos loa demás aspeotos de BU ca-
rrera por BU dedicación intensa y exclusiva a ella» Con este motivo realice un via-
je a los Estados Unidos, en unión de varios Profesores de la Facultad de Medicina 
y la Universidad Central, para visitar los Centros de Enseñanza mas Importantes 
de America, pues los de Europa ya le eran conocidos por haber sido pensionado a 
Viena al terminar su oarrera y oonooer otros oentros de Enseñanza Europeos. Al mis-
mo tiempo y estando construyéndose la Ciudad Universitaria de Paria, recibió el 
encargo del Ministerio de Estado del Proyecto de Residencia para estudiantes e a pa-
ñoles. 
Estando dotado de cualidades intelectuales extraordinarias, vasta cultura 
y fuerte imaginación oraadora de gran Maestro, concibió este Monumental Proyeoto d< 
la Ciudad Universitaria con la grandiosidad que puede apreciarse, no oonoeblda en 
otros oentros de enseñansa e investigación del Extranjero que Be hacían por enton-
ces y que en la actualidad eon Insuficientes y no pueden ya ampliarse para llenar 
las necesidades que van surgiendo en ellos* 
/En estos grandes Proyectos también tuve el honor de ser elegido por él 
para colaborar, formando parte del Gabinete Técnico de la Ciudad Universitaria, 
oon otros tres Arquitectos y el Ingeniero D» Eduardo Torro ja (q.e.p.d*) gran Inge-
niero que también tuvo la desgracia de perder España el pasado año. 
Así trabajamos en equipo todo el Gabinete Téonioo de la Ciudad Universita-
ria oon una perfeota colaboración y entusiasmo, hasta que la guerra destruyó casi 
un veinticinco por ciento de esta labor de varios años y cuando ya algunos edifi-
cios estaban en pleno funcionamiento» 
A la tenainaoión de nuestra guerra y al ser liberado Medrid, empeesaos 
nuevamente oon gran fé y entusiasmo la reconstrucción da los Edificios stími-doetrui 




el Proyecto del Edificio de Ciencias EoonSmioas» que tanto interna h ibía deaostra-
do por ely y cuando Iba a empezaras la oonstruooión de este Huevo Edificio» tuvi-
mos la gran desgracia deperder a nuestro líaostro» colaborador y buen eralgo» unido 
a todos nosotros por BUS oaulidadea científicas, artístioas y humanas» ein que 
pueda ya ser terminada totalmanta oomo era su ambición la Uonumetcl Obra que oon 
tanto estusiaaoo y oarifío trabajé en ella* 
Con profundo dolor escribo estes líneas de sinoero homenaje a mi gren 
Maestro y amigo entrañable. 
Madrid» A ¿Le Enero de 1.963 
Fdo.t Uiguel de loa Santos. 
J 
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3 . ARQUITECTO 




- Fotografías actuales de la reconstruida Residencia de Estudian 
tes de la Ciudad Universitaria. 
- Campos de deporte de la Ciudad Universitaria 
(De la revista "Viviendas") 
- Planos de la Residencia de Estudiantes y fotografías 
(De la revista "Nuevas Formas" 1.935. Editorial EDARBA. p.p. 
328 a 333) 
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N U E V A GRADERÍA 
DE LOS CAMPOS 
DE DEPORTE 
Ccmenzó la cons-
trucción de esta 
gradería el 26 de 
abril y se terminó 
el 7 de mayo . La 
o b ' o de hormigón 
(amado se ejecutó 
en siete días sola-
iuente; se empezó 
a encofrar el 30 
de abril y el día 7 
de mayo se inau-
guró oficialmente 
I a tribuna, c o n 
asistencia de bas-
tante público. La 
o b r o ha sido cons-
truida por la Em-
presa Constructora 
AGROMAN, S A. 
En el plazo prome-
tido y en el precio 
convenido. 
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Arq.: L. Lacasa.— Arq. Director: M. López Otero. 
Para dar a la Universidad madrileña importancia 
internacional como centro de estudios, se han desig-
nado vastos terrenos destinados a la vida pr ivada es-
tudiant i l , juegos, deportes. 
En la maqueta que reproducimos se puede ver la 
importancia del proyecto concebido. 
Pistas de tenis, piscina, campo de fútbol , Sala 
Conferencias, etc., forman un conjunto de gran 
sual idad y fina arquiteclura. 
La par le destinada a habitaciones se halla hoy 
minada en gran parte. Se compone de dos cuer 
adosados de cuatro plantas cada uno. 
L J v. 
_COltC,lO K Al C A I A 
Plano de emplazomiento. 
328 
• L - j _ i 
Dos vistas de la maqueta. 
Una escalera en la parte central conduce a los d i -
versos pisos y de ella parten a derecha e izquier-
da largos pasillos adonde dan los distintos dormi-
torios. 
Cada dormitor io es de Tres por cuatro metros 
aprox imadamente y de 2,95 metros de altura. Casi 
todos los dormitorios son para una cama, llevandí 
cada uno un lavabo y un armario empotrado pan 
ropa. A cada seis dormitorios les corresponde un bañ< 
con dos duchas y W - C . 
En la planta baja se encuentra una sala de estai 
además de los servicios correspondientes. 
3 2 ' 
7 8 5 
.. . . - V 
Aspecto de la fachada Sur. 
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Planta de un cuarto. 
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Sección transversal. Sección por un cuarto. 
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Vivienda del director. 
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Manuel Sánchez Arcas 
DOCUMENTOS 
- Fotografías de Manuel Sánchez Arcas con Pablo Neruda y con Pa-
blo Picasso y Paul Eluard. 
- Fotografía de Sánchez Arcas con Picasso y Eluard. 
Dibujo de Mercedes Sánchez Arcas hecho por Picasso (1.948). 
- Notas de viaje por Holanda de Sánchez Arcas 
(Revista "Arquitectura" Marzo 1.926. p.p. 107 a 112) 
- Primer Premio Concurso Instituto Rockefeller 
(Revista "Arquitectura"' Enero 1.928. p.p. 8 y 9 con las otras 
soluciones p.p. 10 a 14) 
- Hospital Provincial de Logroño 
(Revista "Arquitectura" Marzo 1.930. p.p. 67) 
- Hospital Provincial de Toledo 
(Revista "Arquitectura" Julio 1.931. p.p. 226) 
- Pabellón de la Junta y Oficinas de la Ciudad Universitaria. 
- Instituto Nacional de Física y Química 
(Revista "Obras" Abril 1.932. p.p. 87) 
- Mercado de Algeciras. 
- Nombramiento de Sánchez Arcas como director de los Museos na-
cionales de Historia Natural, Museo Arqueológico y Jardín Botá-
nica. 
(Revista "La Construcción Moderno" 1 de Diciembre de 1.933) 
- Fotografías del Hospital de Beneficiencia Española en Méjico 
(fotos cedidas por María Sánchez Arcas, hija del arquitecto). 
- Fotografías de la maqueta del Hospital Clínico (con las varia-
ciones de Miguel de los Santos después de la guerra). 
- Fotografías actuales del Hospital Clínico (con las variaciones 
de la reconstrucción hecha respetuosamente por Miguel de los 
Santos) . 
- Fotografías del Hospital en POLEN-'.VARSZAVA. SASKA-KEPA 
(De los Hospitales construidos en Polonia por Sánchez Arcas). 
- Del libro FORM UND BAUWEISE DER SCHALEN de Sánchez -Arcas, edi 
tado en Berlín en 1.961. 
- Planta del Hospital Clínica (realizado). 
- Planta del Hospital de San Sebastián (concurso). 
- PLANOS ORIGINALES DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: 
C *•--"' 
792 
- Fachada P r i n c i p a l de l a s O f i c i n a s de La C iudad U n i v e r s i t a r i a 
E s c a l a l / l O O 
( A l B2 R6) 
- Planta Baja de las Oficinas 
Escala l/lOO 
(Al B2 R6) 
- Planta de Basamento del Hospital Clínico 
Octubre 1.931 
Escala l/lOO 
(A2 Bl R8) 
- Planta Baja del Hospital Clínico 
Octubre 1.931 
Escala 1/400 
(A2 B2 R28) 
- Fachada Oeste del Hospital Clínica 
Octubre 1.931 
Escala 1/100 
(A2 B2 R30) 
- Planos de la Central Térmica, antes de la última renovación 
de 1.975. 










| Notas de u n viaje por Holanda 
DADA la gran información que sobre las últimas producciones arquitectónicas holandesas ha aparecido en casi todas las revistas del mundo y en ARQUITEC-TURA, no consideré de interés la publicación de las impresiones de un viaje, 
realizado por mí hace unos meses. Sin embarco, después de mi visita creo de interés 
completar esas informaciones con una visión ¿el conjunto, que comprenda las edifica-
ciones anteriores a nuestra época, y que son las que caracterizan las poblaciones holan-
desas y con las que han tenido que armonizar las nuevas construcciones. 
Mi visita se ha limitado, finalmente, a las tres poblaciones: Amsterdam, Rotterdam 
e Hilversum, que me atraían, sobre todo por los datos que proporcionaron las mu-
chas críticas que ha sugerido este movimiento arquitectónico. 
De los edificios anteriores a nuestro siglo os darán idea las fotografías 1.a, 2.a, 5.a, 
4.a y 5.a, ordenadas por orden cronológico., elegidos al pasar entre los muchos edifi-
cios de estilos análogos. 
Tipos que son antecedentes remotos de algunas edificaciones actuales e inmediatos 
de otras. Estos estilos, fácilmente adaptables a las exigencias modernas económicas 
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de agrupación y empleo de materiales, producen, al estilizarlos, Ama arquitectura que 
podemos llamar tradicíonalista y que produce algunos ejemplos modernos con toda la 
distinción de sus predecesores, pero que no presentan ningún problema nuevo de esté-
tica, sino el de la simple adaptación de los antiguos tipos a Ja utilización moderna. 
Movimiento paralelo al de Wrigkt (fots. 8.a, 9.a, 10 y l l ) . La reforma de una casa 
.antigua que conserva su carácter primitivo (fot. 6.a). E n este grupo podemos incluir 
l a s primeras pro-
cer 
£ifc &r - - * 2 
-a 
u<*¿L¿<.¿mj&-e ,Vjr¿'».itó*«--<*.,,' 
duccíones de Oud, 
de Rotterdam. 
Y paso a anali-
zar las produccio-
nes ¿e\ moviiníento 
más interesante, al 
9 que se refiere Bru-
<& no Taut en el Ií^a5-
* muth, cuando dice: 
2 «En E u r o p a , en 
Holanda, después 
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cípal de esta arquitectura, en cuanto a plasticidad 
se refiere, es la relación de las distintas masas, cla-
ramente dispuestas, Quedando los distintos volú-
menes perfectamente equilibrados y armonizados. 
Las fachadas son tratadas, nocomo lienzos a decorar, sino como superficies que 
limitan volúmenes. Acentuando y definiendo los distintos elementos, como se apre-
cia en los grabados l4 y 1.5. La esquina que conviene definir con vi^or la dan una 
curvatura que produce el oscuro necesario a dicho objeto. Otros elementos son acen-
tuados con menos fuerza mediante el color, y a 
veces por un cambio de aparejo del ladrillo (figu-
ras l6 , 17, 18 y l9). 
El edificio, desde cualquier punto de vista, es 
armónico de masas, y los conjuntos tienen un 
ritmo horizontal., acentuado por la proporción y 
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disposición de los huecos. Aventajan en este aspecto estos edificios a muchos de los 
mejores tipos de arquitectura renacentista, en que la mayoría de sus puntos de vista 
son de una inarmonía e incoherencia deplorables. Por ejemplo, la Opera de París y 
muchas de las composiciones góticas, si prescindimos del efecto pintoresco que produce 
la agrupación caótica de detalles escultóricos de gran valor. 
EJ I épocas anteriores de nuestro arte arquitectónico, por el contrario, han sido 
respetados la proporcionalidad y acusados los distintos valores de las masas, y pue-
den servir de ejem-
p l o m u c h a s de 
nues t ras cátedra-
les. I nstmtivamen-
te n u e s t r a arqui-
tectura popular lo 
considera siempre, 
"^s>^  | \' - $ constituyendo uno 
de sus principales 
méritos. 
Paso a h o r a a 
a n a l i z a r un con-
junto: por ejemplo, 
una calle en Ams-
15 terdam que desem-
* * * - < t: »< *» V * ' " • -< 
i?; 
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datos fijos babía que resolver el problema estético, corregir ]a desproporción y dar 
unidad al conjunto. 
La primera parte está conseguida, acentuando las lincas de fuga de la perspectiva 
en la primer manzana de casas, mediante unos voladizos o balcones en la disposición 
que se aprecia en la figura l6 . 
Era necesario, después, resaltar convenientemente el secundo grupo de casas, ya 
que la niebla y la escasa luz de casi todo el año la bacía difícilmente apreciable desde 
el comienzo de la calle, con lo cual aumentaría el defecto de desproporción. Esto está 
resuelto resaltando sobre el paramento de facbada las cabezas de algunos ladrillos de 
color más oscuro que el resto, y que proyectan unas pequeñas sombras que bacen 
más perceptible este grupo de edificios desde alguna distancia. 
EJ remate de las facbadas de este segundo grupo ya no es borizontal como el del 
primero, sino una línea sinuosa conseguida con una especie de almenado, tratamiento 
análogo al del paramento de facbada. 
Esta -calle distribuye el tráfico de otras de menor importancia, situadas a espaldas 
de los edificios que acabo de considerar. Estas calles corresponden a distintos tipos de 
edificación; por tanto, su anebura es diferente y entre ellas bay abundancia de jardi-
nes y agrupaciones muy pintorescas, con una gran diversidad de formas y, sobre 
todo, de color, y sorprende el contraste con la arquitectura más sobria de la calie 
principal (figs. l7 y 18). 
M. SÁNCHEZ ARCAS. 
A r q u i t e c t o . 




CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA EE INSTITUTO 
DE 
EÍSICA Y QUÍMICA DE EA FUNDACIÓN ROCKEFEEEER 
" L a J u n t a pa ra Ampl i ac ión de F s t u d i o s e Investé-acrn- c i a r á a disposición de ]<>s cm.cursan tes en el domicilio de 
nes científicas a b r i ó un concu r so en t re a rqu i tec tos españoles la J u n t a , calle de A l m a e r o . n ú m e r o _>(>, lióte!. 
en abri l del pasado a ñ o (véase (¡arria (> de abri l i-)-';), para " I / n a or ien tac ión de t e rminada del edificio no es esencial, 
!.i presentac ión de p royec tos y elección del (pie lia de servir avnquc sí debe tenerse en cuenta la m a s favorable , S'-^'úa 
de base a la cons t rucc ión de un c.lilicio, d e s t i r a d o a Ins- ¡; clima de Madr id y la d í sp is ic ión de las construcciones 
t . tu to de Física y (Juí inica, cos teado por el In te rna t iona] p r ó x i m a s . 
Kducal ion L o a r d ( F u n d a c i ó n L o r k c í e l l c r - J u n i n r ) . 
F a s bases ecncra les d e c í a n : 
" l'.ste cdilicio se l evan ta rá e i Madr id , en la par le e.-n-
tral (buscando el a l e j amien to de las l ineas de t r a n v í a - ! d. 
ni. tiran solar s i tuado en los A l to s de Mandes , de t r á s d. 
b¡ Res idencia de F s t u d i a n t e s . 
" F l plano de este filtrar, para su examen , co]>ia o calco 
" F ! edificio será un i ta r io , pero ptubendo eonside: : ,-e 
cuino un •• de l'>s d ••> pabellones de (pie podrá, constar •. i 
l . f t i tulo, (i) c.!so de p-isiblc anipbacii'iii. 1 a lorin.i en plan-
ta ve deja ;d c r i t e r io de los a rqu i t ec tos concursan tes , ann-
<, 11; • los p ro fesores (|'.ie bar. in tervenido en la redacción 
i,:- i - t a s bases, recomiendan la forma e.i l como m a - co¡:-
W l I P R O Y K ' I O l)i INSi i lX "1U 1)1 ! IM( A Y OVIMiC.A . 
PL\\ r i . \ 
DE 
d^'i F-MPi^ZAMíEVlü 
1¿OOA 1 SOC 
" L a superficie edificada o cubierta sera de 
: . - u n me t ros cuad rados a p r o x i m a d a m e n t e , sin 
comprender un pequeño pabel lón independiente, 
d . s i 'n . ido a -ala de máqui . ' : i - y ta l leres , (|iic 
lueuo se descr ibe. 
'Voi.-siará i l -.dificiM de t res plantas , con las 
s ieuie iües a l t u r a s de pisos, medidas en luces 
i n t e r i o r e s : p lanta p r imera , cua t ro m e t r o s ; p lan-
la - ceñuda , 4,50 me t ros , y ¡danta te rcera . 4.J?, 
met ros . 1.a planta baja e s t a rá elevada o.fio me-
t ros s'. 'ire el nivel del t e r r eno . F l firme para 
la c imentación está a u:i me t ro por debajo ce 
("sta rasa -.c. 
"!•".! I • • -'. it -.:t• • < oir.'pn ¡id • Lab . r a tonos y L -
ca l - - atiej. - de Física, d is t r ibuidos en 1:i pl.v.i-
ta • i n iT ' i ; l e a l e s y L a b o r a t o r i o s de Quími-
ca. d:-inbu,VriN Mitre las ¡llantas se<runda y ter_ 
i c r a : servicies ucnera le- y comunes . distr ibui-
dies eu i i e ambas ¡llantas (seeunda y t e rce ra ) , 
y (.-I pabclbV; independiente ." 
A estas lia-.es generales --ciniám o t ras al de-
talle (pie se publicaron en m r ' s l r o Rolclín. Aquí 
nos interesa lioy dar a conocer aquellos an te -
provectos qm.. se p resen ta ; on al Concurso , en-
t re los cuales fné p r e n u a d o el de los señores 
l .acasa \ Sauc luv Arcas . 
« M W W T O - ! » ^ ^ . B f ^ ^ ' "^"VJ«r!9R^3»-«f'í.:^*T W ^ ' ^ S o C ' T í S " ¡ r r ^ ^ W : ^ W •• $r:^i&W^ ?*rr vw^gi^^V^IPi^^v^ 
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Proyecto de Hospital provincial 
para Logroño 
por M. Sanche^ Airas y Luis Lacasn, arquitectos 
E n 1rcs atrnij iaciones pr inc ipa les ye disponen t das las 
dependencias y .-ervii.os ,;,.l } ¡ -1 >' t; 11. <]<>\> >ic¡on (pie va-
mos a just if icar . 
U n p r imer L',ni]vp que c-lá compucMo <]•• las vivienda.. 
del admin i s t r ado r , po r t e ro , capel lán y gara.ic. 
O t r o grupo , (pie conijirevidc la- e n f e r m e r í a s de c¡ruí.r¡a. 
medicina, obste t r ic ia , p c d i a l n a . "i taimo), , ; oa. del inaiol, iL. .,, 
incurable*, consul tor ios , e n f e r m o s <li-.iine.indo-.. cajcl la. 1a 
1M it'.'il-" trios, au inmi - t r ac ión . re<oslro ven 'Ta l . salas de I ra t a -
mientos f's:c< s. farmacia . * <ai,¡ genera l , l .r .adei 'o, dcjiar 
t amen to de i r áqu inas y c a l d e r a s y la» dependencias, acce- -
r ías de csids d e p a r t a m e n t o s . 
l ' n t . r c e r ejii]><> (en ]>alc¡l *;irs a i s lados) , p.iia t i ibcrcu-
lusos e infeccios is. 
Justificación de la anritl'acióii. 
El s i t i a r las viviendas y dependencias del pr .n icr g"upo 
jun to a la c a r r e t e r a de Z a r a g o z a (¡pie en fecha m u y p r ó -
x ima lia de ser vía u r b a n a ) , t iene la- ven ta j a s s i g u i e n t e s : 
a) Ens c i rculac iones pr pies de este g rupo , vis i tas , ser -
vicios, pa ra j e , quedan s e p a r a d a s de las del hospi ta l . 
/>) Se cons igue unn vigi lancia i>erfecta del ingreso p r in -
cip.il. 
c) La cons t rucc ión de es te gnu*» puede ser más eco-
nómica que la de la e n f e r m e r í a . 
d) Q u e d a n d o .-lisiado es te g r u p o , puede en su día a m -
pliarse el n ú m e r o de viviendas . 
c) Los servicios de calefacción. :<2,u^ ca l iente , etcéter . . . 
p.iedcu -sor indej>cndientes del l iospital . jnidicndo r eb l a r se 
económicamente es te servici , c u y a s neces idades i'o son 
c ' inc iden tes con bis de los o t r o s . 
/ ) Es te g rupo , s i tuado a la e n t r a d a , puede cons t i tu i r un 
ingreso de a s u e t o a rqu i t ec tón i co a t r á c e n l e y. al mismo 
t iempo, evita en liarte la eor.sl n cción i ld mu • > de cerra-
miento. 
E l situación señalada p r ' r a el seg-indo urn)i > tiene, a sn 
ve7.. imp r tan ies cual idades : 
<i) I ".vita los inconvenientes <!•,• la p rox imidad d i t r a b o » 
de la ca r r e t e r a de Z a r a g o z a . 
/>) Acor ta la distancia a r e c o r r e r por los (servicios que 
han de en t r a r por la c a r r e t e r a de .Madre de Dios. 
i ) En e^ta si tuación, se puede c imen ta r sohre el t r r e -
iKi más adecuad j y menos fért i l . 
(.011 el necesar io a i s l amien to , per sin a l e j a r l e ¡'.xc, ova -
mente del grujió an te r io r , con el ohjcto de n i c m a r e c c r 
miieC'-N-ir¡amen!c lo> se iuc io- , . se dispone el tercer •jrujm en 
j-ahelloüe- a ivlado- , con ]><>s¡bilidadi •«, <le am|>liación iudc-
]>• u<!t< n l i . 
Criih> segundo. 
1\1 i-dil'ici • n<> ji'H'de ser de una planta . |*>rquc está c la-
ramenie es tudiado que un hospital cuyo n ú m e r o de camas 
sea su¡K'i'ioi- a <So, y más ten iendo d i s t in tas esjn'cialida-
des. cuyos servicios han de ser m u y complejos , es an t i -
econónveo en todo^s aspectos . A n a l i c e m o s , p T tan to , el 
núiiK'ro d e p lan tas (pie debe tener , en el c a s (pie nos 
ocupa, para consegui r u n buen func ionamien to y una eco-
nomía en el cos te inicial de la ins ta lac ión. 
X o pudiendo tener una sola p lanta , vcanr s cuán t a s debe 
tener, cons iderando su caj«acidad, c i rculac iones in ter iores , 
instalaciones mecámeas 3- cons t rucc ión . 
Si un hospital m d e r n o tiene m á s de una planta, es im-
prescindible el m o n t a c a r g a s para el t r a s l a d o de enfermos 
y servicio de cocinas , y, p - r lo tanf ' t , 110 es inconvcjiieiitc 
e! (pie tenga más de dos p lan tas . 
E n el caso q'.ie nos ocupa, nos paree'" ñidicr.da la solu-
ción de un hospi tal con c u a t r • p lan tas d : en fe rmer ías , por 
las razo-íes s igu ien te s : 
i. : i Ven ta ja ec cómica , desde el p u n t o de v:sta c n s t r n c -
tivo (menor snjKrficic di- c inücn tos y cub ie r t a s ) . 
2" \ en 'a ja de esta concen t rac ión es la de aco r t a r las 
distancias hor izonta les , t an to para la instalación mecánica 
como el t raba jo personal , ev i tando la mult ipl icidad de ser-
vicios y economizando jversonal técnico. Lor c ' cmj i lo : en 
vez de una c ciña dietét ica para el servicio ríe cada sala, 
puede disp .neise una para caria p lanta , y lo mismo sucede 
con ía estación cent ra l de enfernrera y cua r to auxi l i a r de 
servicio médico (dejicndcncias (pie luego descr ib i remos) . 
(>7 




PLANTA SEGUNTA. PLANTA TERCERA. 
a) El enfermo, confcrme tiene situada la cama, recibe la 
luz lateralmente y de la orientación SE. principalmente, ya 
(jue en la fachada SE. se dispone un balcón amplio y en 
la O. una pequeña ventana, cuyo objeto es el de obtener 
una ventilación transversal de la sala. De esta forma las 
inclemencias del tiempo serán menos sensibles dentro de la 
sala. 
b) La separación p ; r mamparas imr>ide que abierta una 
ventana de la sala llegue la corriente directa a los otros en-
fermos. 
c) La tranquilidad del enfermo en una sala como la pro-
yectada es mayor que en las salas diáfanas, debido al ais-
lamiento. 
d) La construcción es más económica, puesto que según 
esta disposición puede colocarse un pie derecho en el eje de 
cada mampara, lo que no puede liacerse empleando la dis-
posición corriente. Este factor es muy importante, ya que la 
sobrecarga que se calcula para estas talas es de 400 kilo-
gramos iK>r metro cuadrado y se comprende que esta sobre-
carga, actuando en grandes luces, hace muy costosa la coais-
trucción. 
c) El coste inicial de la calefacción y el sostenimiento de 
la misma es mucho más reducido, debido esto tanto a la 
mencr superficie de ventanas como a la menor superficie de 
muro exterior que se obtiene de esta forma. No pasamos a 
la demostración de este extremo, que es sencilla pero ex-
tensa de explicar. 
Además de las salas descritas se han dispuesto otras me-
m 
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io. Cirugía mujeres. 
l i . Infecciosos. 
12. Tuberculosos. 
l"3- Autopsias y del osito de ca-
dáveres. 
PABELLOrl flEDiariA Ge/fe A I 
TACHADA LATC-HAL 
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que plantearan directamente l; s tarcas de la edifi-
cación. 
En todas las ciudades importantes de Europa 
hay muestras recientes de la actividad oficial, y en 
las proyecciones que voy a present i r a continuación 
mostraré algo de lo que lia hecho el Ayuntamiento 
de Viena. 
E n Viena se ha resuelto por la Corporación mu-
nicipail el problema de la vivienda <Ie una manera 
ejemplar. 
Al terminar la guerra, en esta ciudad Unían sólo 
dos habitaciones iel 73 por 100 de las viviendas, y 
con más de cinco habitaciones solamente el 1,7 
por 100. 
En septiembre de 1923 acordó el Ayuntamiento 
edificar 25.000 viviendas inmediatamente. El proble-
ma no podia resolverse con casas aisladas, entre 
otras razones porquql hubieran sido necesarios 
7.500.000 metros cuadrados. Se buscaron los terre-
nos! disponibles en distintas zonas de la ciudad, y 
se construyeron bloques. Estos tenían' como nor-
mas : superficie libre, el 50 por 100; prohibidos los 
patios interiores. Los grandes patios abiertos sir-
ven de descanso y de juego para los niños. Todas 
las habitaciones tienen luz directa. La. cocina-co-
medor tiene un hogar de gas. Se centraliza el la-
vadero. Salas en planta baja para que jueguen los 
niños en el mal tiempo. Hay bloques que tienen 
cocina central para los vecinos (matrimonios so-
los, mujeres que trabajan, etc.). 
H e aquí un ejemplo admirable de un Ayuntamien-
to inteligente y activo. 
Para terminar vamos TI. echar una ojeaida rápida 
sobre el panorama nacional. 
En primer lugar, los Ayuntamientos no tienen 
Tutoridrtd e independencia suficientes. Por ejemplo: 
enj Madrid, una plaza proyectada con un espacio 
libre ya exiguo, hubo de ser reducida porque el 
marqués de X tenía casualmente un terreno allí si-
tuaidó. 
Esta faltai de autoridad es "consecuencia de] des-
conocimiento absoluto de la misión a cumplir. No 
existe la orientación y continuidad imprescindibles 
para que la la'bor se realice enfrentada con el con-
junto de los problemas que hov complican enor-
memente la administración de la ciudad. 
Las Ordenanzas municipales son fiel reflejo de 
este estado de cosas. No se ha pasado de Napo-
león ITT. El ancho de la calle es la normai que s ¡ r -
vc d^ base para dimensionar los edificios, y es este 
un concepto demasiado primitivo, agravado nota-
blemente porque el criterio en el trazado viario es 
completamente anticientífico. Los trazados encare-
cen los terrenos, y aún mayor encarecimiento traen 
el aprovechamiento usurario de los solares que se 
permite. 
No se manifiesta ningún género de reglamenta-
ción en las estructuras. 
El concepto de zonas tampoco aparece por nin-
guna parte. 
En el Ayuntamiento de Madrid alguna voz se ha 
levantado. Mucho debe' agradecer la ciudad a las 
inteligentes actuaciones del arquitecto municipal ° ' * 
D. Gustavo Fernández Valbucna, que ha planteado 
el problema en sus verdaderos términos. 
Luego, otro arquitecto municipal, D. E. E. Quin-
tanilla, secundado por valiosos elementos, con su 
trabajo de información sobre la ciudad, ha aporta-
do actividades ejemplares. 
También el Dr. Julio Ortega, en la oficina de 
empadronamiento sanitario, hace esfuerzos heroicos 
en pro de la labor común. 
Y, por último, los vaJiosos proyectos del recien-
te concurso del plan de extensión añaden nuevos 
elementos de juicio y de trabajo. 
Pero todos estos esfuerzos aislados serán estéri-
les mientras la Corporación, en su totalidad, no se 
<lé cuenta de sus deberes y no tenga una orgair-
zación y un criterio capaces de orientar clara y 
enérgicamente los problemas de la ciudad. 
La conciencia municipal está enf la infancia, y, 
por lo tanto, son peligrosas las aportaciones finan-
cieras exteriores, que tail vez puedan confundir la 
solución de los problemas generales con un simple 
medio de proporcionarse un beneficio industrial. 
De todo lo dicho se deduce que la forma actual 
de las Ordenanzas municipales españolas, fiel tra-
suntó de la conciencia ciudadana, están vergonzosa-
mente retrasadas. 
Y paira terminar, como despedida, os voy a dar 
un consejo; es el consejo de un arquitecto cual-
quiera a vosotros, que vais a ser inspectores de Sa-
nidad : 
Cuando os dirijáis a cualquier ciudad de Espn-
ña. desde Madrid hasta el último pueblo estudiad 
sus Ordenanzas municipales, y estov seguro que 
inmediatamente las habréis de denunciar como in-
servibles. 
(I »« Mustr?rionr« están tomadas, principalmente, de la revista El 
SU<~LO Franckfort.) 
NOTA BIBLIOGRÁFICA CORRESPONDIENTE 
A LA LECCIÓN 20 (Higiene de la vivienda) 
Rudolf Ebers tadt .—HANDBUCH DES W O H -
N U N G S W E S E N S ("Manual de las cuestiones de 
la vivienda"). Edi tor : Gustav Fischer. Jencu, 1920. 
Frank Backus Williams.—THE L A W "OF CITY 
P L A N N I N G A N D Z O N I N G ("La ley del planea-
miento de ciudades y de zonas"). Edi tor : The Mae-
millan Company. New-York, 1922. 
Putzeys-Schoofs.—TRAITE D E T E C H N I Q U E 
S A N I T A I R E . Tome I I ("Tratado de Técnica sa-
nitaria") . Ed i to r : Librairíe Polytechniquc Ch. Be-
r¿nger. París, 1927. 
D I E W O H N U N G S P O L I T I K DER G EMEIN-
DE W I E N ("La política de la vivienda del Ayun-
tamiento de Viena") . Edi tor : Karl Horney. Vie-
na. 1926. 
Secundino Zuazo.—"Memoria del anteproyecto 
del trazado viario y urbanzación de Madrid". 
Dr. Julio Or t ega .—EMPADRONAMIENTO SA-
N I T A R I O . "Boletín Técnico de la Dirección Ge-
neral de Sanidad'* (números de junio y diciembre 
d e 1929). 
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Las dependencias de la Junta Constructora 'de la Ciudad Univer-
sitaria lueron alojadas en el comienzo de su funcionamiento en un 
pabellón (|iie Mié construido para ''Iros l i no . I vi emplazamiento d<-
éste lué considerado como c) más ventajo><> para simar allí el nuevo 
hospital -clínico, y en vista de esto y de la necesidad de una mejor 
instalación (L las oíicinas'y demás dependencias de la junta, se acor-
do por ésta la construcción del pahellón objeto de vsta reseña. 
La obra lué adjudicada por concursa, exceptuando de la con-
trata las vías de acceso y los pavimentos especiales. 
El plazo de la proposición aceptada \uv de noventa días labora-
bles, habiendo sido terminadas las obras en dos días menos' de los 
señalados. 
En planta en forma de cruz. En todas ellas hay una pieza de dis-
tribución a la que están adosados los cuatro CIKT|M>S que forman Ja 
cruz. Con acceso a este vestíbulo tenemos- la escalera y ascensor, ro-
peros y servici' s sanitarios. 
La. planta baja, tres de estas naves y el hall, están destinados a 
exposiciém de maquetas, planos, materiales de construcción, etc. 
El otro ala (El edificio contiene las dependencias destinadas a re 
producción de planos, almacenes y calderas de calefacción. 
En la planta baja se dispusieron los locales correspondientes a la 
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Estado de la obra el 14 d» febrero de icm 
El 14 de marzo. 
J * M •M*V'u».»V « >3 i * ?'".»••* .» íí> SO Jt"-_ '••- i.- Á«.-ÍJÜ.. 
El 14 de abril. 
El 14 de mayo. 
3 3J2J¡!,L * 
^ ' " . . . - . • . , » . . . vs¿/ 
El 4 de junio. 
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Gráfico del número de obreros que han ido interviniendo durante la construcción. 
Gráfico de marcha de los trabajos. 
3<»<) 
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Pabellón y Oficinas de la Ciudad Universitaria. (Detalles.) 
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A R Q U I T E C T U R A E S P A Ñ O L A ¿ . 
INSTITUTO NACIONAL DE FÍSICA Y QUÍMICA 
La International Education Board de la 
Rockefeller Fundación, hizo un donativo al 
Estado español para la instalación de un 
Instituto dedicado exclusivamente a la in-
vestigación científica. De es>e donativo na-
ció el Instituto Nacional de Física y Química, 
que el Estado se comprometió a sostener 
y puso bajo el patronato de la Junta para 
Ampliación de Estudios. 
Se hizo cargo la Junta de la organización 
y construcción deL nuevo Instituto, y con-
vocó un concurso de anteproyectos, obte-
niendo el premio el presentado por mí, que 
había sido hecho en colaboración con mi 
compañero Sr. Lacasa. 
Acompañados ambos por los Sres. Moles 
y Catalán, actuales jefes de Sección del 
Instituto, visitamos los laboratorios similares 
de Europa, resultando de estas visitas el 
proyecto definitivo, aprobado por la Junta. 
El edificio consta de un sótano y tres 
plantas. La primera de éstas destinada a 
laboratorio de Física, y las otras dos a 
Química-Física y Química pura. 
En la parte central del edificio está si-
tuado el vestíbulo, al que dan acceso todas 
87 
las habitaciones de servicio público: sala 
de conferencias, secretaría, dirección y 
paso a los laboratorios. 
Esta parte central está separada, con 
juntas, de dilatación del resto del edifi-
ida posferior. 
U'*'1 E-4 
".s-í £ * 
hí * 1 
ció —en donde van instalados los labora-
torios—, para que las vibraciones de los 
motores, ascensores y escalera no se trans-
mitan al resto de la estructura. 
La estructura de la zona destinada a 
l a b o r a t o r i o s está 
construida de la for-
ma siguiente: la so-
portan unos pilares 
distanciados en t re 
e¡es 4,50 metros, y 
que constituyen un 
sistema modular que 
permite la distribu-
ción más convenien-
te para cada caso. 
Entre cada dos pi-
lares, en fachada, 
co r responden dos 
ventanas, y puede 
hacerse la distribu-
ción de la tabique-
ría interior de forma 
que cada laborato-
rio tenga una ilumi-
nación conveniente. 
Las canal izacio-
nes, muy numerosas 
en este edificio, des-
tinado a la investi-
gación, van situadas 
en una cámara ver-
tical que corre a lo 
l a r g o de t o d a la 
construcción, y que 
es directamente vi-
sitable desde el pa-
sillo. De esta forma 
pueden repararse 
fácilmente cualquier 
clase de averías, o 
b ien a ñ a d i r una 
nueva ins ta lac ión , 
ya que las conduc-
ciones nunca van 
8 2 2 
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Sala de 
conferencie 
fijas a la fábrica, sino sujetas a unos carriles 
por medio de tuercas. 
Los pisos son dobles, quedando entre 
ellos una cámara libre para el paso de 
las conducciones horizontales que se unen 
con los que van alojados verticalmente, ya 
descritos antes. 
Las, distintas instalaciones de que está 
provisto este edificio, son: de agua a pre-
sión constante, de dos atmósferas, gas, aire 
comprimido y electricidad, que describire-
mos aparte. 
Los desagües son de gres con juntas in-
atacables por los ácidos y van alojados 
también en el sótano. Por las galerías hay 
otra conducción que puede fácilmente re-
gistrarse, hecha con tubos de gres rejun-
tados en la misma forma. 
Antes de acometer a las alcantarillas ese 
desagüe, hay prevista una fosa de neutra-
lización compuesta de dos cámaras, y en el 
otro extremo de este desagüe horizontal, se 
ha dispuesto un depósito de descarga auto-
mático, de 500 litros de capacidad, para lim-
piar periódicamente la conducción. 
Los desagües de los servicios sanitarios 
van independientes de esta red. 
Como dispositivos especiales para fijar 
aparatos, se ha empleado unos carriles en U 
empotrados en los muros, y a los cuales pue-
de fijarse, bien un apara tob bien un cable, 
del que puede cargarse conducciones eléc-
tricas para ser llevadas a los lugares donde 
hayan de hacerse los experimentos. 
Estos carriles se emplean en sustitució de 
las planchas de madera o tacos qu se 
utilizan corrientemente en los laboratorios 
extranjeros. 
AISLAMIENTO TÉRMICO DEL EDIFICIO 
Todo el edificio va protegido por una 
capa de corcho de 5 centímetros de es-
pesor, que da 
el aislamiento 
necesario para 
librarle de los 
rigores ex t re -
mos del clima. 






das . Una de 
ellas destinada 
a espectrosco-
p i a , s i t uada 
bajo el nivel de 
la rasante ex-
t e r i o r , t i e n e 
doble muro y 
d o b l e t echo 
forrado de cor-
cho, con el ais-
lamiento nece-
sario para que 
no exista una 
variación de un 
- grado en vein-
ticuatro horas. 
Se han esta-
b l e c i d o tam-
bién a lgunos 
aislamientos especiales. La sala de rayos X, 
por ejemplo, está aislada con plomo, tanto 
en el techo como en los muros. En la sala 
de conferencias se ha estudiado especial-
mente las condiciones acústicas; el techo y 
los muros se han recubierto de «Celotex» de 
tipo de absorción, fieltro, corcho y yute. Un 
Un rincón del hall. 
824 
zócalo de madera unido a la tarima del con-
ferenciante y aislado del muro por plomo y 
fieltro, completa la instalación acústica de 
la sala. 
V I B R A C I O N E S 
Ha sido necesario impedir, en lo posible, 
la transmisión 
de las vibracio-
nes a través de 
la es t ruc tu ra , 
para lo cual to-
dos los motores 
fijos/ máquinas 
de ascensor , 
e t c é t e r a , van 
espec ia lmen-
te a i s l a d o s y 
situados en la 






ga sobre una 
viga que a su 
vez se apoya 
sobre una ca-
ma de cantos 
rodados de 40 
ceniímetros de 
p r o f u n d i d a d , 
que impide que 
las transmisio-
nes a t ravés 
del suelo pue-
dan llegar a la 
estructura. 
Aparte de esto y debajo de la zona de 
los laboratorios de Física, se han dispuesto 
unos bloques de hormigón ciclópeo, apo-
yados sobre una capa de 40 cms. de grava, 
para instalar sobre ellos los aparatos de 
Física que deben de tener una estabilidad 
grande. Este sistema de colocación puede 
9 
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emplearse en todo momento, y en cual-
quier sitio del laboratorio de Física, pa-
ra lo cual basta perforar en cuatro puntos 
el tablero de hormigón y pasar cuatro to-
chos de hierro, que a su vez quedan em-
bebidos en el sótano en un bloque de 
ladrillo, aisla-
do del bloque 
de h o r m i g ó n 
c i c l ó p e o con 
una c a p a de 
c o r c h o . Para 
que el aparato 
as iente b ien 
sobre los to-
chos de hierro, 
aún se dispo-
ne, sobre todo 
esto, una plan-
cha de plomo 
s o b r e la que 




r a t o , el cual 
queda en esta 
f o r m a aislada 
por comp le to 








ciones eléctricas que parten de la sala de 
máquinas, instalada en el sótano del edifi-
cio, suben por dos cámaras, situadas en po-
sición central, a unos cuadros repartidores 
que existen en cada una de las plantas des-
tinadas a laboratorios. De ahí parten nueva-
mente por el techo de los pasillos a distri-
Vista parcial de la biblioteca 
buirse a cada uno de los laboratorios, en 
donde existen otros cuadros. Estas conduc-
ciones son las únicas que quedan aparentes 
y llevan trayectoria distinta a las de agua, 
desagüe, etc., entre otras razones para evitar 
que una rotura de esta última pudiera pro-
duc i r algunos 
?~l d e s p e r f e c t o s 
en las instala-
c iones eléctri-
cas. La energía 
la r ec i be el 
Instituto de la 
C o o p e r a t i v a 
Electro de Ma-
drid, a 15.000 
voltios, que re-
d u c e a 2 2 0 , 
mediante dos 
transformado-




to de un trans-
f o r m a d o r de 
2.000 vo l t i os . 
Otras posibili-
d a d e s eléctri-
cas han sido 
previstas para 
un p o r v e n i r 




rriente t i enen 
sus terminales 
más importantes en una serie de barras fijas 
que pueden ser conectadas a líneas que las 
ligan a cuadros de piso, desde donde se pue-
den distribuir por los respectivos laboratorios. 
V E N T I L A C I Ó N 
El edificio toma el aire puro del exterior, 
91 
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PLANTA BAJA.-l Vestíbvh.-2 Sa-
la de conferencias.-3 Secrefaría. 
4 Biblioteca.-5 Dirección.-6 Taller. 
7 Vivienda del conserje -8 Máqui-
na del aire líquido.-102 a 125 La-
boratorios. 
y por medio de dos impulsores y con re-
calentadores de tipo, de un sistema muy 
reciente, se conduce el aire por dos cámaras 
verticales situadas en la parte central del 
pasillo. 
Se da al aire de los pasillos una presión 
superior a la de los laboratorios, para que 
los gases no tiendan a salir de los mismos. 
En los laboratorios de Química hay insta-
ladas numerosas vitrinas de un sistema es-
pecia!, con un doble tabique de fondo, que 
permite /ecoger tanto los gases pesados 
como los ligeros. Los exautores se han em-
plazado en una cámara situada sobre el 
pasillo del último piso. Estos exautores, de 
gran importancia, están protegidos contra 
las vibraciones que pudieran producirse, 
por corcho y unos muelles de acero. 
Comenzó la construcción en enero de 
1929 y se terminó, virtualmente, en agosto 
de 1931, no inaugurándose oficialmente el 
edificio hasta febrero del corriente año. 
El donativo total de la fundación Rocke-
feller ha sido de 420.000 dólares. Hasta 
el momento presente van invertidas en el 
Instituto 3.321.000 pesetas. 
Dirige actualmente el Instituto D. Blas Ca-
brera y Felipe, a propuesta de la junta 
para Ampliación de Estudios. 
MANUEL SÁNCHEZ ARCAS 
Arquitecto 
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do de Algeciras 
La cubierta laminar está formada p e ur 
apovado sobre ocho pilares con 47.60 
V 9 cms. de espesor Entre cada dos \. 
unos lunelos que rigid'zan los bordes lie 
Los empujes horizontales son recogidos p 
exterior al casquete cuyo tesado previo 
en carga del mismo, levantándolo de el 
el descimbrado y reduciendo las f l txif 
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\.J diciembre WA'A. l.A (.ONSTIUK (.ION MltDKIINA 
\ 
OBRERO MAYOR DE EL ESCORIAL 
sido siempre, y no deben dejar de serlo, los jefes de luda 
obra a ellos encomendada. 
Cada cual en MI pueslo, pero con la cordialidad nece-
saria paja convivir en sociedad y realizar el plan que 
supone una construcción, sin perjuicio de que el arqui 
l edo escuche y alienda las observaciones que la práctica 
y experiencia del .aparejador pueden contribuir al mejor 
éxilo de una solución constructiva. 
.Cuantas veces aquellos apare jadores prácticos, forma-
dos en la obra, que han existido y liemos conocido con el 
.dictado vulgar de «aparejador de albañil», han sacado de 
apuro? y salvado la fama, como Bresca, Yillacastin y Ca-
bezuelo,' con sus consejos y prác t ica a más de un arqui-
tecto con título y hasta académico luego. Podía citar mu-
chos casos ocurridos en la profesión. 
«La práctica hace maestro», y no se del»e ni se puede 
despreciar al que con su saber práctico aconseja. 
Cierto que los aparejadores con título <-e crecen en su 
panel y pretenden abusar de MIS atribuciones. No es suya 
la culpa, sino de la enseñanza y el índice de éstas. Pe ro 
también es forzoso reconocer que los arquitectos con algo 
de soberbia jerárquica, mal entendida, suelen mirar por 
bajo a una clase 1an modesta como necesaria para el 
buen desarrollo y marcha de los t rabajos del arquiteclo. 
Mutuo respeto y reconocimiento de sus deberes. Tal es 
la norma y eso ocurrió con fray Antonio de Yillacastin al 
lad-n de Juan de He r r e r a ; que dieron cima, compenetra-
dos social y cr is t ianamente, a la magna obra de El Es-
corial. 
Yillacastin estuvo presente en la colocación de la pri-
PENSIONES, NOMBRAMIENTOS Y COMISIONES 
PARA ESTUDIAR LA ARQUITECTURA ARARE 
Ha sido concedida al arqui tecto D. Alfonso Jimeno Pé-
rez, por la Junta de Ampliación de Estudios, una pen-
sión para que estudie en el Marruecos francés la arqui-
tectura árabe. 
El Sr. Jimeno, que saldrá en breve para su destino, se 
propone llegar hasta las estribaciones del Atlas con el fin. 
de estudiar el proceso desde sus manifestaciones más 
remólas. 
OTRA PENSIÓN PARA ALEMANIA 
La misma Junta de Ampliación de Estudios ha conce-
dido otra pensión para real izar determinados estudios en 
Alemania al arquiteclo Sr. Pi Calleja. 
NOMBRAMIENTOS 
Por haber sido nombrado ingeniero del Ayuntamiento 
de Uocairenle (Yalencia) el capi tán de Ingenieros D. Félix 
Amelo, se le ha concedido el pasé a situación de supernu-
merario sin sueldo en Guerra, pasando al servicio de olios 
Ministerios. 
Para la provisión del cargo de arquitecto director de los_ 
Museos nacionales de Historia Ñaiura i , Mlis-eo AiHJopo-"" 
Ibiíico V Jarfllll BoTánico, de Madrid, vista la propuesta 
formulada por la Junta de Construcciones civiles, ha sido 
designado el facultativo D. Manuel Sánchez Arcas. (Ga-
cela del 14 de noviembre.)' —————————— 
COMISIÓN AL EXTRANJERO 
Se ha concedido un año de permiso, sin derecho a dietas 
ni indemnización alguna, pa ra Berlín al capitán de Inge-
nieros U. Luis ;Noreña Fer re r , a fin de que pueda seguir 
el curso de Electricidad en la Escuela Técnica Superior. 
FALLECIMIENTOS 
En Bilbao ha fallecido el inspector de Ingenieros de 
Caminos jubilado, Excino. Sr. D. Fernando de Landeeho 
v Urries, hermano del arquitecto D. Luis de Lande-
eho, v en Barcelona, el ingeniero industrial D. Ra-
món Yilamiíjana Masderall, catedrático de la Escuela de 
Ingenieros Industriales, profesor de la Escuela Elemental 
• le Trabajo. 
-También han fallecido: en Madrid, el general de Inge-
nien^ en situación de reserva D. Antonio Rocela Rodri-
iMic/., «-uvas aheiones al ar te lírico le llevaron a la Coini-
siu-hi R-gia «leí Teatro Real, de cuyo coliseo había sido 
¡mies empresario, y el teniente coronel de Ingenieros reti-
rado 1». Eduardo Gómez Acebo Echevarría. 
19 
829 
mera piedra el 13 de abril de 1.713, v colocó por MI- ma* 
nos la últ ima, en 13 de septiembre de 15X4. | )e ( l l t -soi las 
sos Mrmorías para su ínt ima satisfacción, sin galas lue 
j a r i as , pero en bieves y concisos renglones reíalo cuanto 
le pareció digno a su aulor que debía record-aise, dada 
su conslantc intervención en la edificación del Monasterio. 
El códice donde se encuentran dichas MeiiKniin, es ri-
tas en papel rayado, de puño y letra de Yillacastin. se 
conserva en la Biblioteca del Real Monasterio con la sig-
natura jv-f .Vi, y han sido publicadas, para bien de las 
Qisa de la Cooperativa de los Mutilado?, en Bolonia. 
Arquitecto, Giusse/je Varcaro 
letras y de la Historia, por el R. P. Julián Zarco, en te 
obra mencionada al correr de la pluma. 
El lego fray Antonio de Yillacastin vivió más de no 
venta años, muriendo casi ciego el 4 de marzo de 1003 
siendo sepullado, según propios deseos, a la puerta de si 
celda, en la histórica residencia íilipense. 
FJ pintor Luquetto (Lucas Cambiaso), al pintar Jos fres 
eos de la bóve<la dei coro de El Escorial retí ató a fia1 
Yülacast ín,-cuyo nombre y memoria deben vivir unido 
mientras dure el Monasterio, que recuerda una glorios; 
etapa de la Historia de España. 
Luis MARÍA CABELLO LAIMF.DI:A. 
SU B V E N C I O N E S E S C O L A R E S 
Se han concedido las siguientes cant idades: 
Al Ayuntamiento de Aiagüés del Puerto (Huesca), par 
escuelas unitarias, niños y niñas, 34.330.GR pesetas. 
47.033,09 pesetas para reforma ei la Escuela Normal d> 
Magislerio de Madrid. 
4-r>.401,H4 pesetas para reparación y reforma en las e 
cuelas graduadas del paseo de la Castellana de Madrii 
47.511,20 pesetas para reformas en p\ Museo Pedagógi< 
de Madrid. 
2.500 pesetas para las mayores necesidades de la ens 
fianza de la_Escuela elemental de Trabajo de Zaragoza. 
3.000 pesetas para ídem id. de la Escuela elemental < 
Trabajo de Madrid. 
20.000 pesetas 'al Avuntamiento de Torrevieja (Alicantt 
para escuelas unitarias, niños y niñas, con •habitación 
para los maestros. Proyecto del arquitecto D. Juan Yid; 
10.030 pesetas al de Ástigarraga (Guipúzcoa), para ui 
escuela unitaria con asistencia mixta; proveció del arqi 
tecto 1). Joaquín Rizar. 
40.000 pesetas al de Somontin (Almería), para e.-cuel 
unitarias, niños v niñas. 
18.000 pesetas al de Santa María de la Isla (León), pa 
escuelas miliarias de asistencia mixta. 
20.7G9.19 pesetas al de Raiceo (Salamanca), para eseiu 
unitaria de asistencia mixta. 
26.457,47 peestas al de Campillo (Salamanca), para < 
cuelas unitarias, niños y niñas. 
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Beim Bau der Baumwollogerhollen ¡m Hafen von 
Le Havre (Bild 22), die 1951 gebaut wurden, 
führte die Berüd<sícht¡gung der Feuergefahr, die 
bei dem leiaSt entzündlichen Material der Baum-
wolle besonders groB ist, zu einer interessanten 
Lósung. In die unieren Randpartien der Schalen 
sind Spannkabel eingebettet. um die Steifigkeit 
der Schale zu gewahrleisten. Im Falle eines 
Brandes weist ínfolgedessen das Zugglied die-
selbe Widerstandsfahigkeit auf wíe die Stahl-
betonsaSalen [12]. Die dritte Moglidikeit, das 
offenliegende Zugband zu vermeíden, bietet die 
bereits an mehreren Beispíelen besprodiene 
Anordnung unter der FuBbodenflaaSe. 
23. Ballspielholle in Modrid 1935. Entwurf: Arch. 
S. Zuozo — Ing. E. Torroja 




52. Tribünendocher der Zarzuela-Rennbohn in Ma-
drid 1935. Entwurf: Arch. Domínguez und Arni-
ches — Ing. Proí. E. Torroja 
52a. Ouersdinitt 
Auskragung de l Tribünendochei 12,81 m. Ei wird -von 
einer eingesponnten. Stütze getrogen und iit om rüdk-
wártigen Ende mit einem Zugband verhángt 
EinfluB unsymmetríscher Be las tungen. durch 
Sonnenbest rab lung, W i n d usw. auh re ten kónnte, 
we i tgehend ausgeschalteL In fo lgedessen konnte 
d ie ganze Konstruktíon wasserdicht gemocht 
werden [29]. 
Der zentrale Turm, der sich Gber der Kirche von 
A lger erhebt . zeigt ebenfaüs d ie Form des Ro-
tat ionshyperbolo ids (Bi ld 54). D ie den Turm u m -
gebenden Nebenschiffe sínd mit hyperbol ischen 
Paraboloidscholen überdedct. Die gewah l te Struk-
tur zeichnet sich durch ¡hre Standfest igkei t und 
Erdbebensicherheit ous, da sowohl das Rotations-
hyperbo lo id ais auch die hyperbol ischen Para-
boloidschalen sehr stabi le Formen darste l len. 
Ebenso stabil ist das Tragsystem ausgebi ldeL 
Der Zentral turm ruht auf vier Bogen, d ie sich auf 
schraggestel l ten Pfeilern abstützen. D ie Rand-
gl ieder der hyperbolischen Paraboloidscholen 
werden ebenfaüs von schraggestel l ten Pfeilern 
ge t ragen (Bild 54a). Die be iden Pfeilersysteme 
vereinigen sich in acht Au f lagerpunk ten , die 
durch 20,00m lange Fundamentpfah le von 1,50m 
Durchmesser getrogen werden. Die Pfahle sind 
untereinander verbunden, wodurch seitliche und 
vert ikale Bewegungen, die durch Erdbeben ent-








Ansicht der Tríbüne 
Morklholle ¡n Sceaux (Frankreich). Entwurf: Arch. 
M. AndrouU — Ing. M. Bouchery 
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Planta tipo del ala derecha. 
Planta tipo del ala izquierda. 
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En la página de la derecha, Bloqu 
general plantas de basamento, coc 
ñas y planta baja, consul ta. 
En esta página, planta 2, cirugía. 
m Fragmento de la Memoria de los Arquitectos 
jparación y distr ibución de los 
nentos 
Consideramos este servicio uno de los más interesantes 
lemas que corresponde planlear y resolver en el ante-
ecto. 
Tiene una importancia grande porque influye muy direc-
nte en aspectos económicos, administrativos, higiénicos. 
>éuticos y arquitectónicos varios del hospital, que a con-
ic ión detallamos: 
En relación con el servicio de reparto de alimentos hemos 
iderado distintos grupos: 
1.° Pacientes que no pueden abandonar la cama. 
2.° Pacientes que pueden levantarse, pero no abandonar 
abellón correspondiente. 
3 ° Pacientes que pueden concurr ir a un comedor general. 
4.° Pacientes de pago, sus familiares y visitas. 
5.° Niños. 
6.° Doctores y personal administrativo. 
7.° Enfermeras. 
8.° Personal subalterno. 
Esta clasificación responde al proyecto arquitectónico 
I esquema funcional y administrativo que proponemos. 
es una clasificación artif iciosa ni complicada; por el con-
o. obedece a una simpli f icación del servicio y a un per-
mente construidos, pero da una idea clara le cifra obtenida 
en los Estados Unidos; se estima que en aquellos hospitales 
cuesta este servicio hasta el 30 por 100 Oel tota! necesario 
para su sostenimiento. Teniendo en cuerna oue el resto de 
los servicios están allí mantenidos con holgura no deja de sor-
prender esta cifra. Sin pretender que la proporción tuviera 
aquí una exacta equivalencia, hay que pensar que en un hos-
pital moderno la partida del presupuesto couespondiente a 
este seivicio ha de set grande, bastante mayoi que en la ac-
tualidad. 
La medicina hoy no puede conlotmarse con un sistema 
dietético análogo al de un asilo o institución similar. El ser-
vicio de cocina ha de estar d i r ig ido y en parte llevado por 
personas técnicas especializadas de disiinias categorías; la 
elaboración de los alimentos ha de responder a operaciones 
complicadas que requieren lambién una instalación perfecta 
y de costoso entretenimiento; pero no sólo la elaboiación 
ha de ser costosa: los alimentos que compongan las dieías 
han de ser de pnmera calidad, conservados y almacenados 
en perfectas condiciones lo cual eleva el cosle de compra y 
conservación (frigoríficos, esterilizadores, etc.); el reparto 
de las comidas será también caro; exige rapidez y precisión. 
Ya hemos dicho que este es un problema económico, 
administrativo, higiénico, terapéutico y siquiteclónico. Las 
razones anteriores indican las diferencias esenciales que dis-
t inguen este servicio en los hospitales de instituciones de otro 
el personal y casi toda la circulación 
dedicada a esta finalidad Por tant 
y a ello responde la clasificación ya 
ciernes que no pueden abandonar la 
allí los alimentos; a los oue puedan le 
donar el pabellón, les serán transí 
comidas al pabellón; esto se realizai 
detalladamente expondremos luego; 
tionar las circulaciones y dtsminuu 
del personal que ha de hacer et re 
comedor inmedialo a la cocina dielé 
cunirán fácilmente los enfermos por 
a este comedor. Los enfermos que 
acudir al mismo han de ser los somel 
cial de dietas, aquéllas que han de 
cada uno de los enfermos y que. po 
enviar a los pisos. Esto supone un < 
hace posible que estas dietas que ta 
lleguen con la rapidez debida al er 
marcha normal del lepano general. 
Los pacientes de pago constit i 
la comida será distinta, asi como ; 
de esle grupo habrá también que con 
abandonar su habiíación y los que 
con sus familias y visitas, simplif ic 
siendo además para el enfermo seg 
biar de local en esos momentos. 
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DOCUMENTOS 
SOBRE LOS EDIFICIOS QUE SE ANALIZAN 
EN ESTE TRABAJO 
876 
Casa del Marquás de Villora 
Arquitecto: Rafael Bergamín 
DOCUMENTOS 
- Plantas, alzados y fotografías 
(Publicado en revista "Arquitectura", de Septiembre de 1.928 
p.p. 282 - 288) 
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Fot. Liado. 
CASA DÜL MARQUES DE VILLORA EN MADRID 
LNCEXIEKO ARQUITECTO: RAFAEL BliKGAMÍN 
M r, a t revo a dar a la publicidad los detalles de esta modesta obra precisamente por lo que tiene de ensayo o de sincero intento. J\'o 
hay en ella m i s pretensión que la de proporcionar a 
sus moradores el máximo de ' ' confor t " con el mínimo 
fas to , procurando cumplir exactamente el p rograma de 
necesidades impuesto por el propietar io. 
Se distr ibuye la casa en tres plantas. En la central (a 
2,50 metros de al tura media sobre el suelo) solo se co-
locan los locales de rec ibo : sala, despacho, hall v co-
medor con los servicios correspondientes ; en la p'.anía 
superior , sólo los dormitor ios , roperos y cuar tos de 
baño y en la inferior (par te de ella en semisotano") se 
instalan todos los serv 'cios p r n c ' p a l e s : cocina, lava-
dero, planchero, calefacción, cuar to de baño y \V. C. ce 
282 
«.nados, a ni.'is de una habitación para jugar y cerner 
los niños con salida directa al j a rd in . 
'1 res de io> dormitorios pnne .pa .es y todos ios de la 
servidumbre tienen sol de mediodía, asi como tedas las 
bal) t a n e n e s de rec.bo menos ';\ sala. Esta orientación 
que se ha bizcado expresamente al resolver las plantas, 
ha tenido que influir en la forma de la construcción y, 
sobre lodo, en la disposición de las fachadas. La prin-
cipal está orientada a poniente y de propósito no se ha 
re uelto como una "faenaba pr 'nc ipa l" , pues esto hume-
ra llevado ccns 'go la modificac'ón radica] de la dis'ri-
b u n ó n l-or plaut"s y dtd cr i ter io seguido al estudiar 
los muros y t,:maño de "os huecos. 
Só'o la pirjrta primvpal da a esta fachada distinto 
carácter que a las otras, habu'ndos:.' defendido del sol 
^:^-^o^;Wi^^^ 
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DETALLES DE LA MISMA CASA. Arqt. R. Bcrgemía. 
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de poniente por medio de un porche que ha de servir 
también de resguardo para la lluvia y para el viento del 
Norte cuando el arco que e^ abre en esa fachada quede 
cubierto por las enredaderas de hoja perenne. 
Las tacabas se 'han constando con un buen ladrillo 
cerámico madrileño de 25 X 12 X 6 centímetros tipo 
corriente de dos agujeros, colocados a tizón. Este ladri-
llo, cuyas arls'as, en la mano, son bastante desiguales, 
queda bastante limpio una vez terminadas las fábricas 
merced a una llaga de ocho milímetros de anchura y 
otro tanto de profund dad que se deja con el color del 
mortero. Para obtener la impermeabilidad e igualdad de 
color d.l ladrillo se le han dado dos manos de aceite de 
linaza cocido. 
Los huecos de fachada son más bien pequeños (mayo-
res en p'anta baja), llevan carpintería de acero pin-
tada de blanco y persianas enrollabler. de madera pin-
tada de verde claro con dispositivo para proyectarlas 
hacia afuera las orientadas a Mediodía y Poniente. 
Los muros, cuyo espesor es de ladrillo 
y medio en plantas de sótanos y sólo de v 
un ladrillo (25 centímetros) en las otras, 
dos, llevan en éstas un aislamiento inte-
rior de aglomerado de corcho de 38 mili- v , '„ 
metros de espesor, colocado contra el tras- X * * * •>• 
dos de la fábrica después de haberla cu- \ ^ ° . 
bierto con una capa de alquitrán en calien-
 t - • \ „ -
tc. En el interior cubre al corcho un tabi-
que sencillo de ladrillo hueco. 
El mismo material aislante se ha colo-
cado en el techo de la última planta, des-
cansando los paneles, del mismo espesor 
de 38 milimetros, directamente sobre el ta-
blero de cielorraso y bajo la bovedilla de 
rasilla que constituyen el forjado. 
Con la adopción de esta proteccic-: 
las cinco grandes superficies de radiado 
de una casa aislada y la reducción del 
maño de los huecos de fachada, se 





cocina, con dos depósitos: uno pequeño, pa-
ra uso sólo de fregaderos, lavadero, etcé-
tera, de planta de sótanos; y otro, mavor, 
para los servicios de las plantas superio-
res. Este lleva una capa aislante de corcho 
de 10 centímetros de espesor y en el inte-
rior un serpentín radiador de calor que 
funciona con la caldera de calefacción. El 
circuito es cerrado, por lo cual, el agua 
caliente está en constante movimiento y no 
llega a enfriarse en ningún punto del re-
corrido. 
La calefacción es por agua caliente, ha-
biéndose empleado radiadores de tipo pe-
queño y gran superficie, colocados en nichos co:i-.-
trualos exprofeso bajo las vcmanas. En los cu:irtt^8{$1 
de baño se han acoplado a los radiadores tubos ñique 
lados para secar y calentar la ropa (en uno de el!.»* 
dentro del ropero). 
Se ha instalado gas en la cocina, p'anchcro, office v 
en uno de los cuartos de baño para la obtención de agji 
caliente con independencia de la cocina. 
En la construcción y disposición, el ensavo creo que 
no abarca más; es. pues, modesto y de poca importan-
cia; pero hay otro a.-.pecto de él que pudiera ser de gran 
transcendencia a mi inicio: 
La he llamado arquitectura limpia y, en efecto, me 
he atrevido a suprimir de sus fachadas todo esc fárra-
go de elementos arquitectónicos que generalmente se 
consideran de primera necesidad. (Uno de mis princi-
pales ;:pnros fué dar el parte al Ayuntamiento de haber 
•gado a la cornisa.) 
Los resultados de este ensavo lian sido más rá;idos 
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LASA DEL MANQUES DR YILLO'.ÍA. (Fot. Jalado.) Arqt. R. Bergantín. 
2 8 ; 
que los otros. Ya en el curso de ejecución de las obras 
pude recoger algunas enseñanzas interesantes. Contra 
lo que yo esperaba, la casa ha gustado a algunas per-
sonas (conste que yo al proyectarla nunca pensé en dar 
gusto a nadie). En la disposición y en el "estilo" exte-
rior quedé en absoluta libertad de acción. En la decora-
ción interior no he tenido intervención más que en la 
disposición de los elementos primordiales: puertas, ven-
tanas, chimeneas, etc. 
Repito que la casa ha gustado a algunas personas; 
pero tengo que reconocer que una inmensa mayoría 
ha opinado en contra de "esa cosa tan tonta", "que 
la falta algo", etc.; pero el caso más iineresante es el 
de un joven arquitecto al cual su vista produjo tal in-
dignación, que quería dar parte a la Sociedad Central 
de Arquitectos. Su teoría, que sin duda representa una 
respetable opinión, es que, para hacer eso. no hay que 
ser arquitecto y que nos exponemos a que, si esto se 
admite, todo el mundo podrá dibujar las cuatro tristes 
líneas a que, por Jo visto, dejamos reducida una cons-
trucción después de la limpieza general de fachadas y 
tejados. 
P . P.ERGAMÍN, 
M a d r i d , j u l i o , JQ2S. INCEMMIO ARVL-IT*TO 
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D O S P A L A B R A S A L O A N T E R I O R 
E L señor Bergamín, primero con su obra, y luego con la nota que acabamos de leer, contribuye al 
mantenimiento de esa tensión social y profesional que 
notamos hoy aqui, con caracteres muy nuestros, y que 
se viene notando en el Centro de Europa desde hace un 
cuarto de siglo. Esto, por lo menos, hay que agradecerle. 
ARQUITECTURA aprovecha la ocasión que le brinda, 
para invitarle, a él y a todos los que tengan algo pen-
sado y estructurado, a que sitúen la cuestión del "arte 
moderno" lo más claramente que sea posible. ARQUITEC-
TURA va publicando a trozos el librito de W. Curt Beh-
rendt porque considera que su exposición es clara y me-
tódica. Cuando quede totalmente traducido o condensa-
do, se podrá hablar sobre supuestos, es decir, sobre "co-
sas ya sabidas". Sería prudente esperar hasta entonces; 
pero abrigamos el temor de que también se escamotee 
en sus páginas la cuestión estética, y ésta, precisamente, 
es la que quisiéramos suscitar. 
Por hache o por be — probablemente por miedo, por 
miedo a confusiones y a desconfianzas, a que se les tome 
(a los .arquitectos innovadores) por unos líricos sin fun-
damento o unos decoradores que se visten de construc-
tores—todos evitan hoy el hablar y hasta el pensar en 
el aspecto estético de la obra. Y es curioso que, para 
muchos, toda la innovación de un Le Corbusier resulla 
de un valor estético, pero no de un valor constructivo. 
Admitiendo que sea verdad esta afirmación de sus 
enemigos, tendríamos que en lo moderno hay. como en 
otras épocas, un "exterior" imitable, es decir, unos va-
lores que seducen a la vista y sobre los cuales cabe pen-
sar y filosofar, porque por eso son elementos estéticos, 
elementos que se pueden manejar independientemente de 
la construcción. 
Yo creo, francamente, que hay cobardía cuando se 
elude esta cuestión, que es casi siempre. Bergamin ha-
bla de la limpieza en esa obra suya, o ensayo, como él 
la llama. Y aquí hay un conato de entrar en lo deseado. 
Luego, toma nota de las frases oídas a profanos y pro-
fesionales ; y lo que yo veo en esas frases es, sencilla-
mente, el juicio estético, que quiere estallar y que no 
estalla. 
Creo, en fin, que la lucha exige llevar claros delante 
de sí los dos aspectos de la cuestión y defenderlos. El 
arquitecto no puede mostrarse displicente delante del 
problema sensible, como no puede adoptar esa postura 
delante del constructivo. Y no basta decir que cuando 
una obra está perfectamente resuelta es bella. Eso será 
verdad, pero el público pide, con razón, que se le expli-
que la nueva belleza, ya que se Je afea la que venía 
dándosele. 
| . MORENO VILLA. 
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Gasolinera de Porto Pi 
Arquitecto: Casto Fernández Shaw 
DOCUMENTOS 
- Plantas, alzados y fotografías. 
(Publicado en revista "Arquitectura", de Agosto de 1.927, p.p. 
302 a 319) 
- Planos del archivo de la Villa de Madrid, sobre construcción 
del anexo a la Gasolinera. C/ Alberto Aguilera, 18. Escala 
1/100. Abril de 1.927. 
f 
C 
ESTACIÓN PARA EL SER 
E STÁ instalada en la plaza que >e forma en el encuentro de la calle de Alberto Aguilera con las de Vallebermoso y Conde Duque 
(Madridj. Tiene por objeto aprovisionar de gaso-
lina, aceites, petróleos, etc., a cuantos automóviles 
suban por su mano, en dirección a la carretera de 
la Coruña, teniendo también fácil entrada para los 
(jue vienen por mano contraria. 
La disposición de la planta permite el aprovi-
sionamiento simultáneo de seis coches, situados 
en dos calles de tres metros de ancho cada una. 
dejando en el centro un andén de un metro para 
situar los aparatos de aprovisionamiento. 
En el pabellón se sitúa una sala de Exposición' 
de Automóviles y venta de accesorios, servicio de 
teléfono, aseo y w. c. 
Para la protección de los coches que se estén 
aprovisionando se ha construido una marquesina 
de hormigón armado, de veintitrés metros de lon-
gitud, por^siete de ancho, y una segunda marque-
sina, paralela a la anterior, y en un plano más ele-
885 
/ICIO Dli AüTOMOYILKS 
vado para proteger el tragaluz construido para 
dar luz al escaparate. 
Por i'iltimo, en uno de los extremos del pabe-
llón, se sitúa una torre de hormigón armado, de 
trece metros y medio de altura, destinada a llamar 
la atención del público y donde se ha colocado el 
nombre de la Sociedad propietaria. En la parte 
más alta de la torre se instalará un altavoz, para 
emitir los conciertos, conferencias v anuncios, bien 
de La Radio o de la instalación de la Entidad ex-
plotadora. 
Construcción.—Al proyectar el edificio se ha 
tenido en cuenta los materiales, que han sido el 
hormigón armado en marquesinas y torres, y la-
drillo calcáreo y recalla en el pabellón. El solar 
donde se ha construido la estación, es un antiguo 
vertedero, estando el firme a los catorce metros de 
profundidad; por tanto, la cimentación había que 
nacerla, haciendo trabajar el terreno a menos de 
un kilo por centímetro cuadrado. Con el fin de 
que los pequeños asientos que pudiesen ocurrir no 
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rompiesen la estructura, ésta está compuesta de 
tres piezas que sólo tienen puntos de aj>oyo y lí-
nea de resbalamiento. 
Son estas piezas, la marquesina principal, la 
segunda marquesina y la torre. La marquesina 
principal está constituida por una placa de hormi-
gón armado de 23 X 7 ni., reforzada por viguetas 
cada 3 m., apoyada en una sola viga central, que se 
apoya a su vez en 4 pilares de 0,30 X 0,40 m.. dis-
tanciando los dos interiores 12,50 m. Esta luz da 
gran facilidad para la colocación y servicio de los 
surtidores. Los pilares bajan 4 m. para cimentar 
sobre zapatas en las placas de fundación. La segun-
da marquesina la forma una placa de hormigón ar-
mado de 12 cm. de espesor de 10 X 4 m- apoyada 
en una sola viga de ó m. de longitud. La torre está 
constituida por 4 paredes de hormigón armado de 
10 cm. de espesor. Con objeto de que resista el em-
puje del viento, se la ha lastrado con arena en una 
altura de 4 m., que es lo que está enterrada. 
La obra se ha construido en dos meses. 
listilo.—No tiene ningún estilo, l ia surgido 
una silueta de los elementos que integran la cons-
trucción. La superposición de los planos de las 
marquesinas, recuerdan a las alas de un biplano. 
La torre recuerda a los tubos de ventilación de 
los barcos. La estructura de hormigón armado se 
ha conservado en toda su pureza, salpicándose tan 
sólo con cemento y arena de mármol. Unos faroles 
de linea sencilla animan las marquesinas; los apa-
ratos que suministran la gasolina, el petróleo, los 
aceites, el agua, el aire a presión, los extintores 
de incendio, decoran la instalación. Los automó-
viles, al altavoz, las luces le darán vida. 
3°3 
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7.a L! i.} de enero del siguiente año de 15^0. 
se sacaron a prepon también las obr:'.s le caí,:!;. 
íeria de tres cuadras y una sala quj iial.ia e'¡ el 
cr.arto de Santa Leocadia, adjudicándose a Ant. -
r io de Paredes; asi como la de los aposralos de 
las damas y camaranchones en el cuarto de la 
calle de Santa Leocadia, todas ellas por las con-
diciones que redactó Covarrubias. 
Ln el mundo del Arte está juzgada esta sun-
tuosa morada va. 
\ 
LA ESTACIÓN PARA AUTOS 
E x nuestro número anterior aparecieron sin el debido pie los fotograbados de la Ls-r tación para servicios de automóviles, obra 
de D. Casto Fernández Shaw. Al salvar aquí la 
errata salvaremos también el breve comentario 
que, por dificultades de ajuste, no acompañó a 
las notas profesionales. 
Kl autor dice, en éstas: " X o tiene ningún es-
tilo. Ha surgido la silueta de los elementos que 
integran la construcciém." lisias dos frases bas-
tarían, sin embargo, a los enterados del movi-
miento arquitectémico universal para saber la di-
rección o tipo de la obra. Son conceptos raciona-
listas que nuestros lectores conocen por artículos 
de Theo van Doesburg, García Mercadal y otros 
compañeros de avanzada. No sabemos basta qué 
punto se puede, ¡mes, negar estilo en absoluto a 
lo que se reconoce incluso por las señas verbales. 
LI autor no ha querido, sin duda, negarle estilo 
en ese sentido. Su pensamiento significa que la 
obra no lleva lastre alguno de estilo antiguo y 
que las formas aparecidas son resultado forzoso 
Ll arte de Co\ uTtibias con'es', a obra, estable-
ció la transición desde el plateresco al Renaci-
miento italiano representado por los discípulos de 
Miguel Ángel, como escribió Scbubert. 
Comandante GARCÍA R E V . 
(Continuará). 
DEL SR. FERNANDEZ SHAW 
de los elementos necesarios en ella. Así dice: "Ha 
surgido la silueta de los elementos que integran 
la construcción." 
La obra ha despertado curiosidad. Hay gracia 
en ella, indudablemente. Su concepto lé)gico no es-
capa a nadie, por ajeno que sea a la arquitectura. 
Todo el mundo es capaz de ver que se ajusta más 
a su cometido que otras estaciones similares con-
cebidas como templetes o palacetes, con columnas 
griegas o cúpulas romanas. Y esto, que parece. 
tan sencillo, de hacer las cosas con el sentido llano 
que ellas exigen, resulta ser la gracia, lo extraor-
dinario. La juventud de hoy parece decir: "El 
mejor arquitecto será aquel que sepa construir la 
silla más cómoda, más conforme a lo que pide el 
cuerpo humano. La que no nazca para recibirlo 
bien, ya puede ser todo lo bonita que quiera." Y 
esta es la gracia de la verdad, o, por lo menos, su 
•primera parte, porque luego queda la gracia del 
resultado. Tiene que ruaberla en el principio o 
concepto y en el resultado. 
K ^ o 
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Rincón de Gaya 
Arquitecto: Fernando García Mercadal 
DOCUMENTOS 
- Plantas, alzados y fotografías 
(De las revistas "Spanish Architecture", Abril-Junio de 1.928 







Croquis del Rincón de Goya Sketch of Goya's Córner 
Y. GARCÍA MEKOAOAL, Arquitecto 
AÑO VI, NÚM. XXII, ABRIL-JUNIO MCMXXVIII 
RINCÓN DE GOYA EN ZARAGOZA GOYA'S CÓRNER AT ZARAGOZA 
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Plano general del jardín I General plan of garden 
F. GARCÍA M RUCAD AL, Arquitecto 
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FACHADA POSTERIOR. (RINCÓN DE GOVA.) Arq-t. /•'. Garría Mercada!. 
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RINCÓN UE GOYA—ENTRADA Y VISTAS DEL-INTERIOR. 
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Cine Teatro Fígaro 
Arquitecto: Felipe López Delgado 
DOCUMENTOS 
- Plantas, alzados, etc. 
(De la revista "Arquitectura", Febrero de 1.932, p.p. 56 a 61) 
- Fotografías originales (clichés del arquitecto) del exterior, 
taquillas y vestíbulos interiores. 
- Cine Góngora de Córdoba, de Luis Gutiérrez Soto. 
- Fotografías actuales del Cine Europa (Gutiérrez Soto). 
- Fotografías actuales del Cine Tetuán (Riancho y Torriente). 
- Fotografías actuales del Cine Barceló (Gutiérrez Sota). 
- "Arquitectura Cinematográfica" (sobre el Cine Fígaro) en "La 
Construcción Moderna". Madrid. 15 de Diciembre de 1.933. 
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N O T I C I A S , U T R I L L A 
A L E M A N I A 
¡:l futían llcrl'iu. 
YA nuevo término municipal de la c.ipital a lemana, se-
gún los datos mas recientes, se ext iende sohre una MI 
perí icie de K7.N50 nectareas, equi\ alcntes a KKo.oo Ki-
lómetros cuadrados. Según el cálculo de los especialistas, 
la pohlación futura alcanzará la cifra aprox imada de nue-
ve millones de habitante- . Se ha dividido el área ocupada 
por Herhn en cierto numero de zonas, reservándose cada 
zona |tara un tipo especial de edilicios. (Véase la tabla al 
final.) Las superficies de las zonas declinadas a residencia 
a r ro jan un total de 45.S87 hec táreas . A b r e v á n d o l o 3.S78 
hectáreas para industr ias y las 210 hectáreas de la zona 
central o comercial, se obtiene para superficie edificable 
tota! 4<>.OiSi hectáreas , l igeramente super ior a la mitad de 
la superficie global del té rmino municipal (87.850 hec-
tá reas ) . Ocupan los ferrocarr i les 1.042 hectáreas , las vias 
fluviales y largos, 5.117 hectáreas , lo> bosques y las selvas, 
12.612 hec tá reas ; en fin, los espacios libres públicos y pri-
vados. in.oo-S hectáreas. Kn el plano general de la pobla-
ción se cuentan como espacios libres las 4.455 hectáreas 
de propiedad particular. Hay (¡ue tener en cuenta que el 
Municipio de l 'erl in tiene las mayores lacilidades para 
anexionarse las lincas de propiedad part icular , bien me-
diante escri tura privada o aplicando las leyes de expro-
piación. 
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Los ]iisos bajos se cuentan por una planta, pero i-
bohardillas, no. 
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C I N E M A T Ó G R A F O A C O R D O V A - A R C H . L U I S G U T I É R R E Z S O T O 
Ouesto edif icio di Gutiérrez Soto si ispi ra, nel l 'architettura del l 'esterno, alia tradizione lócale. Nel l ' in terno, 
¡nvece, l ' intonazione moderna é accentuata dal grande sviluppo dato agli effetti di i l luminazione. 
Nella sala, che puó ospitare 900 spettator i in platea e 300 in balconata, cornic i , gronde, ocul i , specchiature 
luminose sottolineano ed avvivano l 'archi tet tura. II soff i t to é rischiarato da una cornice luminosa alia sua imposta 
e da un giuoco di sagome che seguono un prof i lo a U e celano le sorgenti luminose. 
II tono cromatico deN'ambiente nasce daM'accostamento e dall 'alternanza dell 'azzurro, del grigio e del g ia l lo . 
La costruzione é in cemento armato con muri di mat toni . II paramento esterno é di intonaco bianco e rosa. 
Sul tetto a terrazzo é ¡nstallato un cinematógrafo a l l 'aper to. 
87 
N E M A T O G R A F O C O R D O V 
Pianta al piano della balconata 
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LA SALA VERSO IL BOCCASCENA 
C I N E M . A T O G R A F O 
A C O R D O V A 
S C A L A D ' A C C E S S O A L L Á 




C I N E M A T Ó G R A F O C O R D O V A -
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B R U N O M O R E T T I 
39 ESEMPI ILLUSTRATI IN 140 TAVOLE 
C O N 130 PIANTE E D I S E G N I 
CON NOTIZIE SULLE VICENDE 
DELL'ARCHITETTURA DEL TEATRO 
E APPUNTI UTILI ALLÁ IMPOSTAZIONE 
DI MASSIMA DEL PROGETTO DI UN EDI-
FICIO O DI UNA SALA PER SPETTACOLI 
ULRICO HOEPLI EDITORE MILANO 
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AMALIA EMMA i 
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A R Q U I T E C T U R A C I N E M A T O G R Á F I C A 
El arquitecto 1). Felipe l. ' ipe/ p.-lgado. a quien se deb • 
el '•./((' Fí-,aro, Ur A lud i id , opina sobre eSle lema de pal 
pi tante act na I ida d : 
«Según dalos estadísticos, l iaren a l i i u i a r al . i rq u M «tt i > 
del Cine l "n i \ ei suin, de S lu t tgar t , que "..'.'VI mil lones <i-
p>'i- ' i f ias arudt n >eina na 'mente a los CI'H-JI at i /grañ >s del 
mundo. Después de la expiesada afn m ;ci< >n de Alberto 
Ei te l , ja ai qui tecl i i i a del rnir tiene un domin io |n s i iücen 
I v i i i i i i ' r ampl io j ia ia poder actnai con h o l l i n a en lo que 
se je!; h ,i sus exigencias \ l ina lidad'-s. 
Al vieoí
 (1 Kinto j 'p ', que se albergaba en una Jiar i . i ra 
di -amu-b lada o en una estancia t rans formada p iovr- io-
n.i l i i ienie, - i gn ic ión lo- >< I 'a Licios de! ( j ¡ leinatogi aío , 
(pie no e ian otra cosa que aquelias I I I M I I Ü X bai lara*- d " 
made-ra, peto con ¡¡ancos. 
I 'o- ter io i mente, en los veinte p r i im ro- años del con icii 
U siglo se quisa dar al ed i l i rm cinema togj alio» toda !a 
i inpoi tanci, . que por sí misino iba adqui • ielido, \ o bb ' " 
-e adaptaban para el espect aculo i ti \ . ¡ ~< n locales con--
' rub los para iines teatrales, o se con- t i in'aii, muy par t i cu 
lamiente en Ing la ter ra \ l i t a d o s l i n d o - , para el exclu-
sivo objeto de proxeetai pe l ícu las inmuebles ian lu jo -o - , 
en los que indudablemente sus constructores juetendie-
lo i i poner en ellos un reflejo de los fantást icos aconteci-
mien to- del film. 
De-pues Ue la guerra, que señala el comien/o de la ai 
qui tectura raciona l ista, y algunos años mas tarde de ini 
ciado el inovi i i i iento innovador, a medida que p iendía en 
Europa el fue^o roto poi- la vaugua id ia de arquitectos 
alemanes, iban apareciendo edificios con caracler propio, 
en los que baldan desaparecido por completo aquellas ca-
racteríst icas de las i io imas arqu i tectón ica- an le i io ies . 
Alrededor ib 1 año \'K''\ se empiezan a cons i ru i r en Ali 
inania cinema l ó m a l o - que en su aspecto externo e in te i -
no no muestran el menor adorno, la mas leve excrecencia 
decorat iva, En ellos, satisfaciendo el pr inc ip io basieo de 
la arqui tectura func ional , lo superf ino es subst i tu ido pol-
lo p rac t i co : en sus salas, en sus entradas y en sus vestí-
bulos, el conmino es, a veces, r i co : pero los val ioso- ma-
teriales y elementos que lo integran sirven para ga ran t i -
zar la buena cal idad, la mejor bigiene y la perfecta i lu -
minación ; y aunque su carácter es bien d is t in to , dispo-
nen de la ú t i l s impl ic idad de cualqu ier local i ndus t r ia l 
o de una casa de negocios. 
En España, boy mismo, es escaso el número de locales 
discretos y ponderados, cómodos e II ÍL' ieuicos, bellos y a 
la vez piacl ieos, y, en cambio, es frecuenta que en la mis-
ma c iudad en donde aun existen y func ionan legalmenti , 
ton todos sus i n ron \ eiiientes para la salud públ ica, uno 
o varios de aquellos «Palacios del < anematógrafn» (en los 
que -e añora la pintoresca ( l ia r la del expüradorb se ele-
va uu autentico palacio t ipo t\'ur<inl ; / / /c/ /c, que es toda-
vía mas ofensivo sj después del f inal de una t ragedia bu-
llí ana se transforma la obscuridad de la sala en la i lu -
minada suntuosidad de una estancia de Lus mil y uiiu 
Í M . C / M . V . 
Ib aquí el g i a i : ni'obleiua de la ai qui leel l i ra cinemato-
•.rabca: dar apropiado carácter al edificio, l 'or otra par-
le, ( ¡ imlber Ibuk t dice que la mavor d i t icu l tad estr iba en 
dar con el estilo en que se lia de concebir un ciitr, por-
qtie cel estijo de! cinema tiene que l legar a ser encomiada 
primeramente'). Como nosotros también par t ic ipamos de 
. - la opinión, mientras ese estilo se encuentra proyectare 
leo- nuestros riius con el estilo universal de nuestra épo-
I-;I, \a que. además, creemos f i rmemente que todos los 
lemas pueden v Jiasta deben resolverse con el esti lo de la 
.pora en ipie se proyectan. 
|*i»: lo expuesto, y para no om i t i r nuestra op in ión en 
i., .pie re-peda a! decorado general que est imamos más 
ua ¡ni ido para un cinematógrafo, diremos que éste será 
.•i ijue ¡i.aM de la sala un lugar de descanso, un olvido 
,1. lo- cotidianos, qucl iac.res y del estruendo de la calle, 
ipe s,. ríe neutra a pocos pasos de al l í , prestando al pú-
i-b.-i g i a i i acogida \ rápida r e u n i ó n : esto se lograr; ! 
i IMUI'M-lamente supeditando todos los detalles molesto-, de 
:»i : ' i l d. coi artuii a los imprescindibles de n inab i l idad , <le 
.ui'-n-i.le. comodidad v confort. 
\ uia-i i .. en el t i i/ado de la facbada debí1 tenerse m u y 
.. cneic i (pie <•! ci i ieiuatógrafi) necesita reclamo. > que 
.,.. ! ,\ n,. >oi c , lamo (pie el que Se desarrol la sobre ella 
• .o ¡i.a. di- i ioun udo a este efecto de superficies fáci lmente 
,. , ".ili l i . Ii-as \ ampl ias 
i-i 'mente. !.. planta did cinema lia de ser, como la 
.1. r..|.i «diMtiii, una consecuencia de la forma del solar 
. a :\,.>.\[. -e bn de elevar el inmueble, y la obl igación de 
buscar el mejor apro\-cebamiento de aquél , no -o lamen-
'•• de-d.- el punto de vista del espacio, sino tambi ' -n des-
d'- el económico, impide en todo caso adoptar disposicio-
nes p iv i i ied j iadas. Sin embargo, en la actua l idad no se 
deben v io lentar muy especialmente las exigencia- del /•//,,-
S O l l O I O . 
l ' í ' i a un ¡oca! dotado de un anfi teatro o pi-o - a p i r i o r , 
' 1 ' " , , s *J) Upo f r-t cuenn-
 t l i l . spaña , e-t; i COt lsaglada una 
p'opoiej.Mi le :\~', a M.áU por >,<K) pata l a - di men -ione-
de l,i p lanta. La foinia con la que -e obtiene ¡un'o ¿j un 
buen aprovecbamiei io . dt-J espacio un bello efei n, \ ui ia 
mavor aprox imación 11. -1 anf i teatro a la pautaba, es Ja 
de seyjnento- c i rcu ía le - u ovale* con el escemuio en el 
\er l ice. 1.a forma de i iapcc io es también i ecom.-ndable 
\ , como aquellas otras, muy indbadu pa ia fa\oiecej- las 
condiciones acus icas del loca!. 
Kl anfiteati-o im delie avanzar basta nu'is
 ( ] ( - | ; i m i tad 
d' I patio de butacas, \ en caso necisar io sH puede exten-
der bacía del las, s,,b,, el pasil lo posterior del j-af io de 
butacas o vc- t í l i i i ln con e.-pondiente. 
I'-" n i i i gun caso debe estar la p r imera fi la de butacas 
separada de la pantal la una dis iancia menor de ;j..7> me-
nos, a pesar de que la-- modernas máquinas de proyec-
ción b a \ a n el iminado casi por completo el centelleo. En 
cuanto al intento de aprox imar los anf i teatros o palcos 
laterales a la p-witalla, debe tenerse muy en cuenta que 
esta aprox imación no debe ser menor de seis metros, f iara 
evi tar el desdibu jamiei i to de las imágenes en los dos sen-
t idos, f ron ta l v lateral . En cuanto a las formas de cubier-
ta mas conveniente-, <<• debe bacer resaltar la cupul i fnr -
me. (pie con" i ¡buha con su gigantesca superficie de reso-
nancia a •' l levar, el s,,n jdo por todo el local l 'na di<po 
sieion d. planta de butacas «¡emisublerránea. a la que se 
podría dar acceso descendente desde el //'/// de entrada 
mediante una escalera de doce a quince a l turas a lo más, 
sería acedada, va que con ello se obtendría una cómoda 
sil lada a las localidades de anf i teatro o balcón.') 
FALLECÍ- EL í.EHENTE DE LA SO< IlvDAl) R1V1ERE 
En Barcelona }¡a muerto, a los sesenta y cinco años de 
edad, (d Sr. I). Eernando Hivjere Cbavanv, piest igiosn ge-
reníe de la conocida Sociedad Un ie re \ Compañía, que 
tan alia reputación lia alcanzado por Ja perfección de 
los productos que dexb- el año \K>Í viene fabr icando v es-
pecialidades ;i que se consagra, entre la< que destacan 
los tejidos juet.tucos en Indas sus variedades, a lambra-
dos decorativos y de espino ar t i f i c ia l , muelles \ resortes 
de acer >, cadenas de a lamlue , cordones y cables metá l i -
cos sommi. i s , cimpas perforadas, lámnaras de seguri-
dad para minas, etc. 
El fal lecido dedico sus esfuerzos durante cerca de me-
dio siglo al desai rollo de sus fábricas con notorio bene-
ficio para la indust r ia nacional . 
A sus lu jos, que l ian cont inuado la perseverante labor 
de J>. Fernando Mivjere (q e. p. d.), envía esta REVISTA la 
expresión de su profunda condolencia. 
SeliHan 
Pluma fuente para tinta china con 
plumillas de acero cambiables para 
escritura artística y el dibujo técnico. 
Pídanos prospectos y detalles. 
G 0 N T H E R W A G N E R 
Productos Pelikan S. A., Barcelona 
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Residencia de Sañoritas 
Arcuitecto: Carlos Arniches 
DCCUVEíiTCS 
- Plantas, alzadas, secciones, etc. 
(De la revista "Arquitectura". Marzo 1.933. p.p. 89 a 94) 
- Fotagrafías actuales del edificio. 
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d A i . K K l A D K I . I W I ' . H I . I . O N A K | . . ('. .•lnii.-lirs 
L I B R O S 
L \ ( i r i i A l i Y I ! . 1 \ M I ' l ) ( O M O Í.SI'ACIO Y1TAI . O K C W U ' O 
íStutll nuil ¡.ü'.it! ais onjauisi //,•; !.rlu-iisrunin). por 
k mirad \ \ c r n c r Scliulze. 
K-te es un l i i i rn que no se dir igí- solamente al circulo 
di- lo- técnico.-, pue-lo i|UL aborda a la vez lema- vita-
le- de i i M] •< ivtanci.t e/cneral. Mu e! ,-e l ía la di liombre 1al 
oii;¡«. i'- hov. v de la -uerle espiritual que espera al com-
po \ a la urbe, eneas o:istcmoi.is sociales, cultúrale- y 
económica- -c di-cii len precisamente ahora, h l auto; -.c 
coloca ante -i cie-t iones o interrogantes como e-tas: 
; Ouc condujo a la decadencia econ, amca y social de la-
urande- p< :biaci< me- ? ; 1'or i|ue conmina su de-pobla-
ci>.n? ; Mor i rán la- ciudades, o llegaran a un anlace con 
el campo, con-ieaiicndo lo que llamaríamos un c-]>acn> 
\ i t a l orgánico. ' 
A tale- problemas da re-puesia- nutridas y lome- c-le 
l i bm . problema- que llevamos iodos con no-otro- N i 
alcance, pues, le lle.ua lo mismo al urbanista, al gober-
nante \ al -ociób'^o que al director de la política de la 
vivienda. 
jos ; L i o - ]
 M \ K . ¡ , , : .S;!ii,-iU!!h-n!ii i!,- / \ . . ' V a , i,>il¡\\ v ( / < -
l\iiu<:i'ii <;',• ( . ' i / í / i /v ri'.<ni:i\trui.y. 
viene e-t.i o¡,ra a lii-nar ni; \ac¡o que exi- i í ; , f i i mies 
ira lileí atura técnica, tratando de un modo muv comple-
to, p i ro a! nusni" l ampo en iorma re-umida \ concie 
la. e-ie impórtame problema de la inviene urbana mo-
derna.. )\n la primera parte -e cMudian la- caracteri- i i -
ca- \ condicione- de una red de alcantari l lado v M I - ele 
uu-nios accesorios, |.n la secunda pane ei autor aborda, 
con toda extensioü. el problema de la depuración de la-
a.mia.s re-¡duaria-. empezando por exponer con todo dY 
taiie los lundanientos técnicos del problema v dando nor-
ma- concreta- para re-o'ver cada caso part icular ; estu-
dia de-pni'- la- <! i -1 iist.a- la-es de! tratamiento, deH'iccn 
•1= •- e e-peciabnenic en e; • ¡roce-o de Íüj^o-li»>r¡ de cienos, 
\ iu'-L^o aborda io- d i - ! i : i io- procedimiento- b io lu- ico- , 
especialmente ios ,]c nitros percoiadoies y cienos acti-
. o - : üem- un capitulo «k'dicado a! trat.oniento por ei clo-
io ^ ' l i o de eran miere.s p: acuco dedicado a las peque 
n.¡s ín-iaiarieoe- ;urale- ;•. cdiacio- ai- lado-, hospit.di - . 
- . . • ; . : ' o; io-. etc.: ei: el apéndice -e traducen la- noi nia-
•.••tic'.de- de la . MIICI ic.m i'ubhc I L a i t h \ - -oc ia l ion p.oa 
anaii -• - de ae.ua- i e aduana-. 








Arauitecto : Manuel Sánchez Arcas 
DOCUMENTOS 
-Fotografías actuales del edificio (después de su última refor 
ma) . 
- PLANOS (inéditos), reflejando la situación antes de la refor-
ma) . 
- Planta General, 1/200 
- Planta Baja, 1/100 
- Planta Sótano, 1/100 
- Alzados, 1/100 
- Plano de la Ciudad Universitaria, con la Red de Galerías de la 
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•_i ,-•• ' . 'PROYECTO'.DE RENOVACIÓN1 DE LA 1NSTA-
-I _- --LACiON OE CALEFACCIÓN CENTRALIZADA 
; D - 1 ,EN LA UN1VERS1DAO COMPLUTENSE OE 
: ; M Á O R I D • •. „• . -•'..-
1:200- 1 Vs?" ' " 
_:_._, _f\ í 
- PLANTA GENERAL 
/ 'ACTUAL- Í^'SIW 








PROYECTO DE RENOVACIÓN OE LA iNSTA 
LACION OE CALEFACCIÓN CENTRALIZAD, 
EN LÁ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID. 
JlECTO: ^ZIA 
!"so W t ¿ / L ^ ' 
PROPIETARIO - • v ' . •. ; 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 




i PROYECTO DE RENOVACIÓN DF L A I Ñ S I A 
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PLANTA DE S0TAN&>or.rA ;,! 
ACTUAL 
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¡PROYECTO DE RENOVACIÓN OE LA INSTA-
n _ c LACÓN OE CALEFACCIÓN CENTRALIZADA 
u
 ° lEN LA UNJVERSIOAO COMPLUTENSE,OE^ 
PROPIETARIO . • . • -
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J0SE A. ALONSO DE 
\VJCENTE MARTÍNEZ Plí 
I PROYECTO REFORMADO DEL DE RENOVA-CIÓN DE LA INSTALACIÓN DE"CALEFACCIÓN] 
CENTRALIZADA EN LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE DE MADRID. 
PROPIETARIO; — 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Planta con la red de galerías 
972 
Parvulario del Instituto Escuela 
Arquitectos : Carlas Arniches y Martín Domínguez 
DOCUMENTOS 
- Plantas, etc. 
(De la revista "Nuevas Formas", 1.935. p.p. 233 a 239). 
- Fotografías actuales del edificio. 
- Fotografías actuales del Instituto Escuela de segunda enseñan 
za de los mismos arcuitectos (Sección Preparatoria). 
973 
(Fotos J. Sa lgado. ) 
NUEVO PABELLÓN DEL INSTITUTO ESCUELA DESTINADO 
A PÁRVULOS 
Arqs.: C. Arruches y M. Domínguez. 
Entrada a la parte administrativa. 
La acer tada distr ibución, a nuestro juicio, así como 
ía armónica situación de los diferentes servicios que 
contribuyen a dar un, aspecto agradab le al conjunto, 
se debe, en gran parte, a la estrecha co laborac ión 
entre los arquitectos y los elementos directores del 
'nstituto Escuela; l levados estos elementos por un 
deseo de superación, que hace que estos edificios 
sean verdaderos laborator ios de ensayo de los más 
•nodernos y originales métodos de pedagogía . 
La disposición más interesante del edif ic io es la que 
se ha d a d o a los seis grupos o clases que van dis-
ouestos en línea, con sus huertos o jardines indepen-
dientes, para cada uno de ellos,- donde los niños de 
:orta edad pueden dedicarse a juegos tranqui los, 
donde plantarán sus flores, etc. Una gran puerta vi-
driera de cinco metros de longi tud, que se abre casi 
an su to ta l idad, hará que el huerto sea una pro lon-
gación de la clase y puedan darse éstas al aire l ibre. 
Entre cada dos huertos van dispuestos unos grandes ^^stUií 
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9 7 4 
Parte izquierda del edificio donde van los servicios de relación con el público, servicios sanitarios, y al fondo, ala izquierda, en las 
dos plantas, clases especiales; aba jo , fachada posterior, viéndose claramente el sistema de iluminación por diente de sierra de 
clases de dibujo y talleres. 
234 
Pabeíl '.n para párvulos en el 
Instituto Escuela de Madr id . 
Planta baja. Escala: 1 :500. 
975 
£H: M Planta semisótanos y planta primera.
 ? 
Escala: 1 : 500. rt ü _ i 
11" 
voladizos, con bancos corr idos que proporcionarán 
descanso, sombra y resguardo contra el viento. 
Tiene el edif icio un'bien do tado servicio médico, con 
una sala de reconocimiento, un botiquín y un cuarto 
de reposo con dos camas. 
En la parte de entrada al edi f ic io, en planta baja, 
va dispuesto un gran vestíbulo con todos los servicios 
de relación con el públ ico. En esta misma planta se 
encuentra el Aula Mayor , que consta de tres partes: 
clase de Música, clase de Rítmica y lectorio. Dos gran-
des puertas en acordeón permiten formar un conjunto 
de pequeña Sala de Actos y Fiestas. En la planta su-
perior se encuentran los estudios de d ibu jo y los talle-
res, a los que se ha d a d o luz Nor te por medio de 
una armadura en diente de sierra. Una de las de di-
bujo lleva una vitrina i luminada naturalmente, para 
poder copiar plantas, peces y pájaros. 
La mayor novedad técnica de este edif icio es la ins-
talación en él de la calefacción por paneles, que su-
prime a la vista todo elemento accesorio, no siendo 
ésta su mayor ventaja, sino la de procurar una tem-
peratura ag radab le y uniforme, pudiéndose ventilar 
los locales fácilmente abr iendo las ventanas sin que 
la temperatura interior disminuya. Este sistema más 
caro de instalación es mucho más barato de mante-
nimiento a causa de la mucho más baja temperatura 
a que el agua circula. 
Todas las clases tienen servicios independientes de 
guardar ropa y sanitarios correspondientes; servicios 
que se han reducido a lo estrictamente necesario y 
cómodo, como resultado de la experiencia obtenida 
en el edi f ic io pr incipal del Instituto Escuela. 
La estructura es de hormigón armado y los muros 
de fachada de ladri l lo al descubierto. La carpintería 
exterior, metálica. Los pavimentos, de linóleo con can-
toneras de goma en los peldaños. 
Los muebles han sido construidos especialmente. 
El proyecto es de 1933. 
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Entrada a dos de ios seis grupos escolares; abajo, interior de una de las clases con la puerta completamente abierta. 
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Vista de la Sala de Lectura; abajo, pasillo de comunicación entre las seis ele 
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